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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 56 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 65 ptas.
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto 
como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.005 pesetas al trimestre; 3.225 pesetas al semestre, y 4.875 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: León Capital: 3.576 ptas.; Fuera: 5.066 ptas.; Semestral: León Capital: 
1.788 ptas.; Fuera: 2.533 ptas.; Trimestral: León Capital: 888 ptas.; Fuera: 1.258 ptas.; Unitario: León Capital: 12 ptas.; Fuera: 17 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, devengará la tasa con un recargo 
del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de León
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Don Ramiro Benito Rubio, como Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Sección de Tesorería del Servicio Territorial de Hacienda de la Comunidad, ha sido dic­
tada la siguiente:
"Providencia: Con arreglo a los Preceptos del Reglamento General de Recaudación, declaro incursos los importes de las deudas relacio­
nadas en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el Patrimonio de los deudores.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspon­
diente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el "Boletín Oficial" sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, adviniéndoles:
L°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante el Jefe de la Sección de Tesorería del Servicio Territorial de Hacienda de la Comunidad 
respectiva o reclamación Económico-Administrativa en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Económico Administrativo Regional 
de la Comunidad, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, 
sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. "-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. "-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior;
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, Avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el Real Decreto 1327/86, de 13 de junio (B.O.E. de 3 de julio), se podrá aplazar o fraccionar el pago de las 
deudas en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5 "-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta. — Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263.
Miércoles, 23 de septiembre de 1992 
Núm. 218
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APELLIDOS Y HOMBRE_____ __ _________________
LEON
ALVAREZ ANTGL1NEZ MARIANO
IBASEZ DOMINGUEZ FERNANDO ALEJANDRO
LEONESA DE CEREALES Y TRANSPORTES SA
LOPEZ CARBA.íO CARLOS
MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MAYO MARGARITA
SAMIEN 10 GARR%DO ELISEO
SIERRA GARCIA ISABEL
VIEIRA FERNANDEZ GUMERSINDO
p U E B LOS
MANSIELA DE LAS MULAS
LOMBRICULTORES DE CASTILLA Y LEON
SAN ANDRES DEL RABANEDO
LAIZ PEREZ ANA ROSA
DOMICILIO








ALC.. M. CASTAÑO 3
COMUNIDAD CONCEpro AríÜ IMPORTE
CASTILL.A-LEON TRANSMISIONES 1TOTE imoni.al.es 88 7.. 324
CASTILL.A-LEON TRANSMISIONES 1 AIR IMONIALES 88 4.950
CASIILL.A-LEON TRANSMISIONES 1••'ATE I MOMIA!.. ES 88 di /.. /92
PDO.. ASI LIRIAS SANCI UN VEHI CUI,0 91 6.. OOO
CASTILL.A-LEON TRANSMISIONES 1-'ATE: IMONIALES 88
CASTILL.A-LEON ACTOS JURIDICO;3 DOCUMENTADOS
CASTILL.A-LEON MULTA FOMENTO 'IRAN©PORTES 6.. OOO
CASTILL A-LEON ACTOS JURIDICO;3 DOCUMENTADOS 88 ':"7.. .1.44
CASTILL A-LEON ACTOS JURIDICO:3 DOCUMENTADOS 90 4.. 067
EN EL. MUNICIPIO PDO.ASTURIAS SIN TARJETA DE TRANSPORTES
PARROCO P..DIEZ 17 CASTILLA-LEON TRANSMISIONES PATRIMONIALES
León a 4 de septiembre de 1992,-Ramiro Benito Rubio. 
8606
Núm. 6047.-11.544 ptas.
Don Ramiro Benito Rubio, como Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y 
dicto providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el "Boletín Oficial” sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o Reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, Avda. José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior;.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Tianscuiridos los plazos señalados sin habei efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para podei íealizai los ingresos de las deudas tiibutarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, Avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. —Que conforme establece el aitículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. —Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando asi proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
•LEIDOS Y NOMBRE -CONCEPTO
CASTE:LLANOS CSARCIA QUIRI NO JOSIi CRISTO REY 7 SANCIONES Tf
:ee
¡I BU1 "CARIAS 89 OOOGENTE 0 FTP PEI..UQUEF¡IA ESiTE'lCICA MODA ALFONSO V 7 OTROS INGE -OS.. RECURSOS EVENT 98CONFE:ccIONES PILAR DIEZ SL. BURGO NUEVO ¿1 SANCIONES TFti BUICARIAS 89 oq' OOOEDICI CINES CEF¡O S.L GENERAL SANJURJO 5 OTROS INGE:esIOS, RECURSOS EVENT . OOOSARCI A NU RAL. A JOSE MARIA NO CONSTA SANCION DE: i[RAF
INDUSORIA CEF¡AMIGAS.; vil...!.. A 1...EOF! SA AV.ASTURIAS :l.25 OTROS INGF:EEIOS. p p p OP q sí EVE 89
' p’
LOGIC' IAL SA MODESTO LAFt.lt NTE 8 SANCIONES TFti BUIT ARIAS
TRELL.ES GOMEZ BERNARDO JOSE ANTONIO 13 OTROS INGE iOS.. RECURSOS EVENT.. 90 90..000
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APELLIDOS V HOMBRE............................ ........... .................DOMICILIO__________________________ ______ __ _ ___ ______ CONCEPTO_____________ _ ________ AMO........ ......IMPORTE
P U E B L O S
ALMANZA
DE LA RED CEREZAL CARLOS «ELI EN EL MUNICIPIO SANCION DE TRAFICO
CISTIERNA
NAVARRO GOMEZ MANUEL ANGEL 
CHOZAS DE ABAJO 
IBEKCOR S.L
VILLAQUILAMBRE
TOME CAMPOS NATIVIDAD 
VALLE FLOREZ ENCARNACION
AV.PEHACORADA 5 OTROS INGRESOS.RECURSOS, SUENT91
CENDRANOS SAI'IC I OMES TE I BUTAE I AS
VILI...ARRODRIGO REGUERAS INTERESES DE DEMORA
CR.LEON COLLANZO 40 ACTAS DE INSPECCION
León a 4 de septiembre de 1992,-Ramiro Benito Rubio. 
8605
Núm. 6048.13.320 ptas.
Don Ramiro Benito Rubio, como Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y 
dicto providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el "Boletín Oficial” sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ."-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o Reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, Avda. José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior;.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, Avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE '........
LEON
ALONSO ROBLES BLAS 
CARPACHE COBOS -FLORENTINO 
CARRASCO JIMENEZ DANIEL 
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA SA 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL 
DIEZ GONZALEZ MANUELA 
ESTEL LEON SOCIEDAD CIVIL 
GRASERAS REYERO Msi MAR 
NEMA IR SI...





DOMICILIO ->............ ......................i........ . CONCEPTO________________ __ ......AMO. .......IMPORTE
JOSE MARIA FERNANDEZ 52 SANCIONES TRIBUTARIAS 89 30.OOO
SAN CLAUDIO 16 OTROS INGRESOS.RECURSOS EVENI. . 91 6. OOO
GOMEZ DE SALAZAR 6 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL- 85 10.977
BURGO NUEVO 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 30.OOO
GUILLERMO DONCEL ó SANCIONES TRIBUTARIAS 30.OOO
ORDOS» II 4.1 INTERESES DE DEMORA 91 2.416
AV.ASTURIAS 1 SANCIONES TRIBUTARIAS 89 30.. OOO
RAMIRO VALBUENA 9 SANCIONES TRIBUTARIAS 89 30.OOO
MATASIETE 1 INTERESES DE DEMORA 91 2.. 948
PLAZA PABLO NERUDA 27 SANCION DE TRAFICO 92 42.000
SAN FRUCTUOSO 4 OTROS IMGRESOS . RECURSOS EVENI'.. 90 120.000
VILECHA,C/LA VIROEN 36 PARALELA A INGRESAR IR'PF 90 14.908
León a 8 de septiembre de 1992.-Ramiro Benito Rubio.
8656 Núm. 6049.12.432 ptas.
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Ministerio de Defensa 
Dirección General del Servicio Militar
Centro de Reclutamiento de León
Requisitoria
En virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, aprobado por Real Decreto 611/1986, de 21 
de marzo, se requiere a los jóvenes relacionados a continuación, con expresión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento, nombre de los 
padres, lugar de nacimiento y provincia, que tienen incoado expediente de prófugo por el Centro de Reclutamiento de León, para que dentro 
de los treinta días siguientes al de la publicación de la presente requisitoria, efectúen su presentación en el referido Centro, sito en la c/. 
General Lafuente, número 9, al objeto de regularizar su situación militar y en evitación de que sean declarados prófugos.
León, 10 de septiembre de 1992.-E1 Teniente Coronel Jefe, Manuel Núñez Estevan. 8741
APELLIDOS Y NOMBRE F.NAC.
ALLER ALVAREZ MIGUEL 120474
ANTICH ABELLA AN I UNIO .1,40374
ARAGON LOPEZ ALBERTO 121 i. 74
ARCE GARCIA JOSE 070.474
ARES ARCE JOSE ANGEL 010374
AUGUSTO JIMENEZ ANTONIO 160174
BARDAL LEON ROBERTO 011174
BARRE I U DA PERA JUAN .1.70474
BARRUL BORJA JOSE 110574
BARRUE DIEGO 120574
BELLO MENDEZ JAVIER 140674
BLANCO APARICIO MARIANO DEL 290374
BLANCO GONZALEZ HECTOR 150174
BOBIS DOMINGUEZ JESUS .141174
B0 R JA FUENTES JOSE MANUEL 291274
BORO A JIMENEZ JOSE 150474
BRUGOS' DIEZ JOSE 290774
CAÑO DE LA PUENTE RUBEN DEL 120774
CALVO PERRERO ROBERTO 250074
CAMINO REDONDO JOSE 130274
GARRO PEREZ PABLO 250174
CAVAS VEGA CARLOS 280374
CASTAÑEDA FIDALGO LUIS 220574
Pastaron IGLESIAS ROBERTO 240874
CASIRÜ LERA DE HECTOR 030774
CHARRO ESTEBAN GONZALO 300974
COCCO FRANCO RUBEN 031274
COCORINA HUERTA JOSE 150474
COLLADO ESGUEDA MIGUEL 290174
CORDEIR0 MENDES ANTONIO 211074
COSTA SILVA VICTOR DA 281074
DACOSTA PEREZ JOSE LUIS 170774
DIEGO ALVAREZ EMILIO DE 030574
DIEZ LINARES ALBERTO 080474
FERNANDEZ CEREOINOS JOSE 130874
FERNANDEZ DIEZ ANGEL 120474
FERNANDEZ MARIINEZ ARMANDO 010574
FERNANDEZ PEREZ SERVANDO 310874
FERNANDEZ RIOS FERNANDO 290774
FERNANDEZ SANCHEZ JULIO 240774
FERNANDEZ TEIXE1RA LOURINDÜ 060874
FERRERO PRIETO LíSARDO 290574
FILTRE DA COSTA CLAUD1NÜ 190274
FUERTES CRISTOBAL EMILIO 0408 74
GABELA ARIAS FELIPE 011274
GARCIA BARRANTES ROBERTO 200474
GARCIA ESTEVEZ MIGUEL A. 1008 74
GARCIA GALLEGO AMANDO 210274
GARCIA GARCIA ELIAS í202*4
GARCIA LARIO DE ALFREDO 190774
GIL GARCIA JOSE 1203 74
GILARDONI CALVO RAMON 191174
GONGALVES !■ ERRE I RA CELESTE 1304 74
GONZALEZ GARCIA VICTOR 250674
GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO 130 7 74
GONZALEZ LOPEZ AVELINO 071174
GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO 240974
GONZALEZ sanchez-Pulgar CARLOS 030474
ü U h R R A MARTÍNEZ DAVID 040774
HERNANDEZ JIMENEZ ADOLFO 261174
HIDALGO POLO AMADOR 150974
IGLESIAS RODRIGUEZ EMILIO 311274
INHIESTA BARCENA FRANCISCO 120774
JIMENEZ HERNANDEZ ADOLFO 051174
JIMENEZ JIMENEZ FELIX 251074
JIMENEZ JIMENEZ RICARDO 120174
LAGUNAS PAREDES ALVARO 220174
LEAL ANTON CARLOS 061174
LEON MARTIN-MATEOS LUCAS 080574
LERA CRESPO DAVID 301074
LLANEZA MARTIN JESUS 241.174
LOPEZ ALONSO JORGE 060974
LOPEZ ALVES ANIONIO 160.174
LOPEZ MARTINEZ MIGUEL A. 090574
LOPEZ VALERA AGUSTIN 110574
LORENZO ARIAS LUIS 110274
LOZANO RAMIREZ JESUS 191074
MADRUGA PARDO DAVID 131074
MARCOS DE LA FUENTE BERNARDO 160674
MARTIN PINTO LUIS 181274
MARTINEZ ALONSO DAVID 120274
MARTINS VAZ AMERICO 081274
MENDEZ SULLA DAVID 230974
MERINO JARA PEDRO 290474
NUMB.PADRE NÜHti * MADRL LUGAR DE NACIMIENTO RRUVJ.NU.Lf





JOSE AMPARO-PILA PONI-ERRADA LEON
ANTONIO M. JESUS LEON l.LUN
ANTONIO . LAURINOA Hir. M.Hl J3KC LEON
FRANCISCO AMPARO LEON LEON
ANTONIO VICTORIA LEON LEON
JOSE A. NELIDA CAR 1X T RANCIA,
MARIANO ANGELA LEON
ARTURO DOLORES OVIEDO AS I ORIAS
JESUS ANGELES LA POLA DE GORDÜN LEON
X ANI UNIA LEON LLUN
BENIGNO JULIA LEON
JOSE ISABEL LEON
MANUEL M. JESUS LEON
JOSE M.CANDELAS PüNFERKADA
RAMON PÚRIFÍCACIU LEON
PEDRO MARIA LUISA PÜNFLERADA
RICARDO LEONOR PONE ERRADA LLUN
SEVERIANO BALBINA LEON LEON
SANTIAGO CARMEN LEON LL'-UN
BENIGNO NIEVES LEON L.fc.UN
ALBERTO SOLEDAD LEON l-fc. UN




CARLOS M.DÜ AMPARO PÜNFERKADA
JULIO HAYDEE VILLABLINU LEON
ALEJANDRO ROSA LEON L.LUN
X X FONSAGRADA LOGO
BENITO ROSARIO LEON LEON
ANGEL REINFRIA LEON LEON
JOSE ANA VILLABLINU LEON
SERVANDO 1 FRESA LEON LEON
SEGUNDO M. CARMEN VI LL AFRANCA DEL B1.EKZÜ LEON
JULIO M.ANGELES PONFERRADA LEON
AUGUSTO DE0L1NDA TÜRENO
LlSARDO BEATRIZ LEON I..LUN
ALBERTO-C. LAURINOA PONT ERRADA LEON
JOSE ROSARIO L A A tí Ir. Z A LLUN
FELIPE CARMEN LEON I..LUN
AGAPJ.TU JUSEP A PONFERRADA 1 I- I IN
JOSE JULIA AS TORGA
ANDRES MÜNSEREAT
RAFAEL JOSE!-1 NA VILLABLINU LLUN
ALFREDO MILAGROS LEON LEON
GERVASIO CRISTINA LEÓN LLUN






AN 1 CLIN PE I KA LEON
LORENZO CARMEN SAN 1ANDER
FERNANDO SABINA MADRID
RAMON MARIA MURCIA MURCIA
JOSE M. PILAR LEON
DIEGO CARMEN LEON
AGUSIIN MILAGROS LEON








JULIO LUZDIVINA ASI OROA
SABINO AGUS UNA BEMBIBRE




MIGUEL I FRESA LEON
MANUEL CONSOLACION LEON
MANUEL DO N M.LUCINDA PONFERRADA i LíiN
SATORIO AZUCENA LEON
PEDRO ASCENSION LEON LE UN
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APELLIDOS Y NOMBRE: F.NAC. NOMB.PADRE N0MB.MADRE LUGAR DE NACI MIEN 1U PROVINCIA
MOD1NÜ MARTINEZ PABLO 100474 ,PORFIRIO LUCIA LEON LEON
MORA DOMINGUEZ JUAN 301074 JOSEFA LEON
MURAN HERRERO JOSE 131074 CESAR ANA LA ROBLA
NASO1MENTO DOS SANTOS JOSE DOS 200674 JOSE-ANTON. MARIA CLARA PONE ERRADA
NELIDA COCA CARLOS J. OVO 774 JESUS MARIA COVADONGA LA BAlíEZA
NI El Ü DIEZ DANIEL 170974 EDUARDO FLOREN 11NA LEON
NOVO A GAMALLO JOSE CESAR M.DULUREX PÜNFERRADA
OSLE NISUS ALVARO Ib0574 l-LUREN I I NU LEON
PACHO ALVAREZ OSCAR i 71174 SEDAS!IAN F RANCISCA LEON
PALACIO GONZALEZ JOSE DEL 240274 MIGUEL LEON LEON
PERALTA MACHADO ANTONIO 141074 JOSE JUANA LA PULA DE CORDON LEON
PEREIRA LOPES AGUSTIN 301074 ADELINO CLEMENFINA PÜNFERRADA LE UN
PEREZ JIMENEZ EMILIO 110774 EMILIO 1 ERESA PÜNFERRADA
PEREZ LORENZO JOSE 081174 JOSE ENRIQU LUZ DIVINA LA CORUGA LA COKUVA
PEREZ PEREZ LUIS 200474 LUIS ESENIDA OVIEDO AS I ORIAS
PEREZ TRINCADO MARCO A. JOSE A. JOSEFA ASTORGA
PISABARRO DIEZ OSWALDO 050874 JOSE PAZ LEON LEON
PRAVA RABANAL AURELIO 030774 AURELIO LUCIA QUINTANA DEL CASIILLO LE UN
PUERTO MATA AGUSTIN 271274 ANGEL ANTONIA PONFERRADA
RAMIREZ JIMENEZ GABRI LI­ 050974 ISIDRO PALMIRA SALAMANCA SALAMANCA
REÑON MENDAÑA JOSE 010274 JOSE ANTONIA LEON
REDONDO SARMIENTO PEDRO 3107 74 LUIS JULIANA LEON
RIBE1R0 FERNANDEZ ANTONIO 071274 ANTONIO CELINA LEON
RIVAYA FERNANDEZ-STA. EULALIA JOSE 0506 74 MANUEL S. LUISA F VIL!.AFRANCA DEL BU­
ROBLES CEL1S DE JAVIER 210574 VICENTE BENEDICTA LE ÜN
ROBLES GONZALEZ VICTORINO 150874 VICTORINO BENIGNA LEON
RODRIGUEZ HALAGAN JOSE 280774 DOMINGO CATALINA LEON
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL 301074 ANGEL MARIA ISABE PUNF'ERRADA
RODRIGUEZ YEDRA SERGIO 010174 MARCELINO DOLORES LEON
ROMERO JIMENEZ VALENTÍN .160.174 VALENTIN-A. GLORIA PÜNFERRADA
ROMERO ROMERO MANUEL 180274 ARTURO PETRONILA PUNF'ERRADA
ROMERO SILVA EMILIO 070774 EMILIO LUZDIVINA LEON
ROMERO SILVA MARIANO 070774 EMILIO LUZDIVINA LEON
SAMPAIÜ MARQUES ANTONIO E. 160574 JOAÜ ÜLINDA VILLABLINU
XANTANO ORTEGA ANTONIO 200674 LORENZO LUISA LEON
SANTOS CAXOTO MANUEL DOS 041074 X PÜNFERRADA
SANTOS CUELLAX JUAN 280574 CONRADO DICTINA PONFERRADA
SANTOS GIL- MANUEL 020774 MANUEL AUREA LEON
SAN! OS LOZANO JOSE 060174 ANIANU SOFIA LEON LEON
SAN I OS MAJOR GREGORIO DO 250574 ANTUNIO MARIA VILLABLINU
SANZ ARENILLAS JESUS 160774 LISARDO ROSA LEON LEON
SEOANE PLATAS ALEJANDRO 130574 JORGE CARMEN LEON LEON
SIERRA GONZALEZ JOSE 131274 JOSE MANUELA LEON LEON
TAHUAS GARCIA MODESTO 180574 AMERICU FELICITA l'ÜRENU LEON
TE1XE1RA L.AGL JUAN 021174 FRANCISCO FILOMENA PONFERRADA
TETXEIRA 01.. IV EIRA JOSE 090874 X X PONFERRADA LEON
TEMPRANA FRANCO JORGE 300574 X X PONFERRADA LEON
TORIO GONZALEZ JOSE 210874 JOSE PILAR LEON
TORNERO FERNANDEZ ADOLFO 061274 ADOLFO F'URIF ICACIÜ LEON
TORRES JIMENEZ ROBERTO 311074 ANTONIO JULIA BILBAO VIZCAYA
VALBUENA MARTINEZ SEDAS!IAN 100474 SEDAS!IAN CARMEN LEON
VARGAS VARGAS JOSE 200974 JOSE ANUA LEON LEON
VAZQUEZ PEREZ TOMAS 020774 TOMAS LOURDES LEON LE UN
VIHUELA GARCIA ALBERTO 121074 X NATIVIDAD LEON LEON
VILLAFAÑE GARCIA ENRIQUE 130774 BENEDICTO CRUZ LEON LEON
León a 9 de septiembre de 1992.—El Teniente Coronel Jefe, Manuel Núñez Estevan, Jefe del Centro Provincial de Reclutamiento de 
León.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 80.3, se notifica a las empresas del 
Régimen General de la Seguridad Social, que a continuación rela­
cionamos, la existencia de documentos recaudatorios de cuotas 
por las cuantías que se señalan y que fueron devueltos por el 
Servicio de Correos, con la indicación de “Desconocidos”.










HDROS.JOAQUIN LOPEZ ROBLES 
EVI IASIO BETEGON REDONDO 
RICARDO DE LA FUENTE GONZALEZ 




JOSE BAJO ALVAREZ 
JOSE BAJO ALVAREZ 
VALENTIN CORDERO GONZALEZ 
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. 
EMP.AUX.DE LA INDUSTRIA S.A. 
EMILIO TEJADA S.L.
SINDROME TOXICO 
ESTEBAN GARCIA LAIZ 
ESTEBAN GARCIA LAIZ 
ESTEBAN GARCIA LAIZ 
LEONESA SERV.AUTOMOVILISTA 
LEONESA SERV.AUTOMOVILISTA 
LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA 
JOSE GONZALEZ ALONSO 
JOSE GONZALEZ ALONSO 
JOSE GONZALEZ ALONSO 
JOSE GONZALEZ ALONSO 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
LARRA S.A.
LARRA S.A.
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA 
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA 
COMERCIAL VELASCO S.L. 
COMERCIAL VELASCO S.L. 











































































C.C.C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
21 44333 CROMOTF.RMOGRAFIA Y ECOGRA.S.A. LEON 
24 44333 CR0M7TERM0GRAFIA Y ECOGRA.S.A. LEON
_’i 44333 CROMOTERMJGRAFIA Y ECOGRA.S.A. LEON
21 44333 CROMOTt.KMOGRAFTA Y ECOGRA.S.A. LEON
21 44504 PIZARRAS AS TRABA ZAS S.A. ARNADO
2 1 44546 MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. I,FON
21 44546 MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. LEON
21 44546 MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. LEON
21 44546 MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. LEON
2 1 44800 CONSTRUCCIONES KAI'AL S.A. ClSTIERNA
2 1 45063 AUTt) DISTRlltl'CK iNI.S 1.1X)N S.A. I.IX>N
21 45154 ALVIRA S.A. LEON



















24/ 45446 SANTIAGO VALLE BLANCO 
24/ 45946 DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L.
24/ 45946 DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L.
24/ 45946 DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L.
24/ 45946 DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L.
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON 
24/ 46722 TELECA S.A.
21/ 46722 TELECA S.A.
24/ 46722 TELECA S.A.
24/ 46722 TELECA S.A.
24/ 46746 SARALBA S.A.L.
24/ 46746 SARALBA S.A.L.
24/ 46746 SARALBA S.A.L.
24/ 46666 TORNILLERTA GALLEGA S.A.
24/ 46666 TORNILLERTA GALLEGA S.A.
24/ 46666 TORNILLERTA GALLEGA S.A.
24/ 46868 TORNILLERTA GALLEGA S.A.
24/ 47395 PEDRO MEDINA GONZALEZ 
24/ 47395 PEDRO MEDINA GONZALEZ 
24/ 47395 PEDRO MEDINA GONZALEZ 
24/ 47395 PEDRO MEDINA GONZALEZ 
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L.
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L.
24/ 47583 COMFI S.A.
24/ 47583 COMFI S.A.
24/ 47669 CONCEPCION GARCIA ARTAS 
24/ 47669 CONCEPCION GARCIA ARTAS 
24/ 47669 CONCEPCION GARCIA ARIAS 
24/ 47840 CONSTRUCC.PANERO FRANCO S.L. 
24/ 47647 VISANSU S.A.
24/ 48104 SUMTN.LEONESES HOSTELERIA S.A. 
24/ 48104 SUMTN.LEONESES HOSTELERIA S.A. 
24/ 48104 SUMTN.LEONESES HOSTELERIA S.A. 
24/ 46463 JESUS M. ALVAREZ TASCON 
24/ 48483 COCINAS LEON S.L.
24/ 48505 COMER.INDUS.Y ESPEC LEONE S.A. 
24/ 48648 CONST.FRANCISCO MORO S.L.
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA 
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ARTURO SALMERON PAPAY 
ARTURO SALMERON PAPAY 
ARTURO SALMERON PAPAY 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
CIA. LBONDESA AUDIVISUAL S.L. 
CIA. LEONDESA AUDIVISUAL S.L. 
FIGURA Y SALUD S.A.
FIGURA Y SALUD S.A.
FIGURA Y SALUD S.A.
FIGURA Y SALUD S.A.




JULIAN EVARISTO PELLITERO RO 
JULIAN EVARISTO PELLITERO RO 
JULIAN EVARISTO PELLITERO RO 
M ASUNCION MIJARES SANTAMARIA 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
LUIS HILARIO CORRALES SANTAM. 
LEONESA HOSTELERIA HOGAR C.B. 
LEONESA HOSTELERIA HOGAR C.B. 
LEONESA HOSTELERIA HOGAR C.B. 
DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. 
DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. 
DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. 
DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. 
CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. 
TIRADO E HIJOS S.L.






ANGEL FEDERICO RGUEZ.PEREZ 
1NFORFAX S.L.
INFORFAX S.L.





VIVIENDAS VAIDEEUENTES S.L. 
VIVIENDAS VAIDEEUENTES S.L. 
VIVIENDAS VAJjDEEUENTKS S.L. 
JUAN JOSE TALARES
JOSE RAMON CANCIO SANTANA 
JOSE RAMON CANCIO SANTANA 
SOCOlli S.A.
M. GI GR IA FERNANI >EZ CAI JEN AS 
M.GLORIA FERNANDEZ CADENAS 
LUIS ANTONIO RECIO GARCIA
ARIETE S.A.
DEPURACION AGUA MEDIO AMB.S.L. 












































































N< )V I IMBRI: 91
NOVI IMBRI: 91
DI CI l-MBRE 9| 
FEBRERO 92 
DICIEMBRE. 91









DI CUMBRE. 9| 























06/61766 JOSE R LOPEZ FDEZ ICESA -91/15570-17 AGOSTO/91
48860
El Director Provincial.-P. D. El Subdirector Provincial, 
Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
8515 Núm. 6050.-20.424 pías.
Tesorería Territorial de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 
c/. Cipriano de la Huerga, 4 - León
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva 24/010 de León,
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra 
los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por 
el Sr. Tesorero Territorial de la Seguridad Social de León la 
siguiente:
"Providencia: En uso de la facultad que me confiere el 
artículo 102 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida 
certificación de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bie­
nes y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del citado 
Reglamento, fijándose el recargo de apremio en una cuantía equi­
valente al 20% del principal”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los 
responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 
del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 
de marzo (B.O.E. 91 de 16-4-86), por ser desconocido su domici­
lio y paradero, se hace por medio del presente Edicto, con el fin 
de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se les sigue, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles
para que, en el plazo de veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no 
hacerlo así se procederá sin más al embargo de sus bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este Edicto 
sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebel­
día. Desde ese momento todas las notificaciones a practicar pre­
ceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia 
de este Organo Ejecutor.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
advirtiéndoles:
1 ."-Que contra la providencia de apremio que se les notifica 
sólo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el 
artículo 103 del Reglamento, podiendo interponer los siguientes 
recursos:
De reposición, con carácter previo, y facultativo, en el plazo 
de quince días, ante la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social; o reclamación económico-administrativa, en el mismo 
plazo, ante el Tribunal Económico-administrativo regional de 
Castilla y León, ambos plazos contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente Edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente 
Edicto podrán presentar recurso ante la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social dentro de los ocho días siguientes al de su publi­
cación en el Boletín Oficial, en los términos establecidos en el 
artículo 187 del Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no 
suspenderá el procedimiento de apremio a menos que se garantice 
el pago de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de 
Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autori­
zados y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido 
y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial 
más un 25 por 100 en concepto de recargo de apremio y costas 
reglamentarias devengadas, o cuando se consigne a disposición de 
la Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma 
de conceptos.
RELACION DE DEUDORES
Nombre o razón social Domicilio Régimen Período Principal
GUILLEFM) DEL RIEGO GCRDCN 
JUSTO GOMEZ GARCIA 
TIMOTEO ASTTIARRAGA SALGADO 
GREGORIO BARIOLUENQO JUAN 
FRANCISCO GUTIERREZ FERNANDEZ 
RUFINO CARBAJO GONZALEZ 
SANTIAGO SAN JOSE LABRADOR 
TOMAS SANCHEZ NÚÑEZ 
MANUEL GARCIA DIEZ 
MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ 
MIGUEL MARTIN VALLEJO 
FELISA MADRIGAL ZAYAS 
JOAQUIN CRIADO GARCIA 
JOSE ANION GARCIA GARCIA 
MARIO GUTIERREZ GONZALEZ 
MANUEL MARTINEZ REDCTOO 
FRANCISCO AIEGRE PELLITERO 
ARTURO BARRIO RODRIGUEZ 
AGUSTIN GARCIA BAIZAN 
SANTIAGO AHIJADO GARCIA 
FELIPE CARBAJO LOBATO 
M ISABEL PU-ENIEL CAFFCS 
EMILIO GONZALEZ GONZALEZ 
RAFEN CATOC6 NAVARRO 
MS RAQUEL CASTRO RODRIGUEZ 
JOSE LAMADRID URDIALES 
ATORES GONZALEZ GONZALEZ 
JUSTINO BELLO BERMEJO 
JOSE RASTRILLA SUAREZ 
TOMAS P GOEZ GARCIA 
JOSE MARCOS FRESA 
MATOEL QUUATO CEREZAL 
EULOGIO MATA CADENAS 
MATIAS GUTTERFEZ FERNANDEZ 
ANCZL RODRIGUEZ VECELA 
PAULINO VALLES N0RÑIELIA 
ELISEA GARCIA LAIZ 
ANTONIA OIGA ALVAKEZ CHACON 
MARIA FERNANDEZ GARCIA 
CESAR MALLO LLANEZA
jcq: fernatoez velado
VECEME PRIETO GARCIA 
JESUS FLGREZ DEL CORRAL 
EELFTNA FERNATOEZ GARCIA 
MANUEL PUENTE FERNANDEZ 
LAURENTINO SANTAMARIA TOÑIZ 
PAULINO ROBLES GARCIA 
ERAHES CARATOE DOMINGUEZ 
MILAGROS GARCIA DESVAUX 
JOAQUIN PERIEJO ALVAREZ 
MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ 
SANTIAGO PATON GARCIA 
JOSE ANT. HERNANDEZ FERNANDEZ 
JUAN MIGUEL RATOS ALVAFEZ 
LUIS MIGUEL ROBLES GARCIA 
JOS: LUIS PRIETO FERINO 
ANTONIO GONZALEZ HERRERO 
ANTONIO BUENO ESCOBAR 
GONZALEZ GONZALEZ M» CUNA
Paseo Papalaguinda.s/n.LECN GENERAL



















Batalla de Clavi jo. 35












Alvaro Ippez Niñez, 39
San Guillermo,33-4» C
Padre Isla, 38-8 D
Fernandez Ccdámigp,2
Eras de Renueva,54
Roa de la Vega, 8- 2=
Virgen Blanca, 46






Alcalde Miguel Castaña, 23
José M. Fernandez,47
Roa de la Vega, 30- 29 E
Maestros Cantares,1
A.Miguel Castaño.17
P. de Colon Caseta, 65
Sta.Teresa de Jesús,8-2® A
Juan de Herrera, 67
18 de Julio, 56
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N3-BRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA Av. madrld, 73.FUENIECASTRD ID n-90 17.487 —
FERNANDO JCVER RUIZ Juan Madrazo, 20-22
VICTORIANO ARIAS FERNANEZ Qrcfcño II, 19
FLORENTINA ALVAREZ RODRIGUEZ S.Ignacio de Leyóla,28
MANUEL SEOANE ABUIN Perez Caldos,26
JUAN RODRIGUEZ GARCIA A.madrid, 73- Bajo
RAMXÍ CAFPO GARCIA marian Andrés, 95
RAQUEL FERNANDEZ MARCCS Agustín Ais ágeme, 10
MAURICIO LCFEZ LCFEZ Pz. Lucas de Tqy.l
TOMAS BENITO OREAS SANTO A.Padre Isla,61 Pta.7
ANDRES GONZALEZ ANIUÑA Sancho 0rdcñez,2 Iz 2
CARLOS CASTAÑE ADOBO Juan de Badajoz,2 - 22 B
MIGUEL FUJFE BRAVO Núñez de Guzman, 8- 1 AUTCNCMjS
BAUDILIO FERNANDEZ GARCIA S. Juan de Sahagun,ll-4 I
JOSE MARIA BELERDA APARICIO Cardenal Landazuri
IRENEO BELERDA APARICIO Les Cubos,5
EDUARDO SACRISTAN VIDAL Demetrio Valero,17-1 C
GERARDO ARDOY FRAILE A.S. Andrés, 3
ANGEL CUESTA MARCCS A. de Morillo.7- 2a E
ABILIO ROYO CASA í-fcnja Etheria,14
M* CALMEN MORAN CARRIZO Femando III El Santo, 14
CONCEPCION IBARRCNDO FERINO A. Miguel Castaño.20 10-12/90
JUAN MDRENO BLANCO Arias Montano.44
HERMINIO PERRERAS GARCIA Padre Risco.27- l2 A
ANTONIO UGARTE ZURDO Marques sta. M. Villar,13
ANEL SUAREZ CENTENO Frentón, 6- l2 A
ANTONIO MIRERS GARCIA Pz. D. gtutierrez,6- l2
MARGARITA MIRALLES VTEITEZ Independencia, 6
LUISA PRADO ALLENDE
M» CARMEN LCFEZ ROBLES Barahcna, 23
LUDAS DIEZ AMD Av.mariano Andrés, 131
JOSE FERNANDEZ GONZALEZ Av. Fernandez Ladreda, 45
JUAN FERNANDEZ ANIUNEZ Remen y Cajal,7- 22C
MIGUEL FERNANEZ JUAREZ Del Pozo 11-12 Izq.
RUFINO GONZALEZ GARCIA Araduey.il
P.JAVIER DE PAZ GONZALEZ Ordeño II. 25
FLORINDO VILLADAN30 MARTINEZ Las Fuentes,12
JOSE LOZANO PEREZ Leen Martin Granizo,3
GREGORIO ROBLES ADOBO Fernandez Ladreda,37
CARLOS FERNANDEZ ALVADO La Rúa, 16
JULIAN ALONSO ROBLES A. Miguel Castaño, 90 10-11/89/1-11/90
ALFREDO ALOEO ROBLES José Aguado,13
MARIA ROCIO LOPEZ CLALSIN Avda. Nocedo.39
ANTONIA ALUA ALOEO Pz.Calvo Sotelo, 11- 3a deha
GABRIEL CARPALLO CORDON León XIII, 8
ULPIANO GONZALEZ CASTRO Sta. Nenia,26
MARIA JESUS SANTOS ADOBO José M* Fernandez,42 3-12/89/240
CARNET-MAÑAS PRIETO SanRafael.l
MIGUEL PUERTA CASTAÑO Bemanrdo del Carpió, 13
CARMEN GARCIA SUAREZ Sta. Engreaoia, 11
RAQUEL JUAREZ RUIZ Pz. Colon, 4
RODRIGO GARCIA ALVAREZ Cascaleria, 3-2
DIONISIO MEDINA YUGUEROS Donoso Cortes,13
M» ANGELES GONZALEZ SUAREZ Mariano Andrés, 210
GERARDO BALLESTERO PEREZ Astorga, 27- bajo Iz
GILBERTO SUAREZ MUJAN General Sanjurjo, 3- 8
ELISEO REY FERNANEZ La Sema, 7
MANUEL PRI. FERNANEZ CORDOBA José M. Vicente Depez 3 Bj.
ANDRES GRANJA GUERRA San Fructuoso,6 11-12/90
FIDO. JAVIER ALVARADO GARCIA Federico Echevarría, 21-bajo
LUIS MONTANO BLANDO Av. Doctor Fleming,4
FERNANDO SANTOS SAN3EZ R.Argentina, 14- 42 2-3-7/90
JOSE EDUARDO PASCUAL GARCIA González de Lama,8
ESTANISLAO PRIETO ARIAS maria Trmaculada,8.AFMJNIA
TERESA RODRIGUEZ ALONSO La Sema, 91
JOSE ION VAZQUEZ MGÑOZ Bernardo del Carpió,. 18
EDUARDO ÑOÑEZ MDRALA S. Ignacio Deyola,8
CASIMIRO ARRIMADA ESTEBANEZ Regimiento del Sol.8
M3 DOLORES DIEZ PEREZ Maestro Nielólas 5- 3
FLORENTINA DIEZ K2ESIAS San Antonio, 56
MODESTO MO/TALBO MARTINEZ Sta Cruz,6
ANTONIO GIGANTO GARCIA martin Sarmiento,8
M* SAGíARIO ALVAREZ JUAN Vidrieros, 2-2- AUTONGM06
M» JESUS VINUELA ALVAREZ STa. Teresa de Jesús,14
EDUARDO GUTIERREZ SUAREZ ARias Montano, 41
JUAN CARDOS GARCIA DIAZ San Rafael, 18- 32 deha
INDALECIO CASADO COLINAS Avda. Fernandez Ladreda, 37
FLORENTINO QSORIO PESTAÑA Vázquez de Mella, 11
JUAN ANION. MONTERO AYALA Cardenal Cisne4rcs, 1-1
CRISTINA LASA REJAS Gómez Salazar,9
MOBERRAT ALVAREZ MARTINEZ S. Mames, 109- 42 Iz
CARLOS GARCIA PEREZ San Rafael, 13-1 2 Deha
ULPIAND GARCIA MARTINEZ Dña Urraca, 9- S2 Izq.
JOSE LUIS SUAREZ MARTINEZ Cardenmal Torquemada, 4
GARIOS MARTIN GARCIA Avda. José Antonio. 27
JOSE MARIA PASCUAL FERNANDEZ Santo Tirso, 18
DEDORES MENDOZA GETINO Gregorio Hernández, 26
SANTIAGO RICO SARDON JC6E MI Fernandez,47
ANTONIO ARIAS SUAREZ Obispo Almarcha,57 1-12/90 2C6.2S5,-
JESUSA CAMPOS FERNANDEZ Fernandez Ladreda, 5-7 ID 1-12/90 208.255,-
PEDRO FLECHA VERDURAS Juan de Vega, 5
FERNANDO ROLLAN FUERTES José Aguado. 36
JOSE LUIS HUERCA HUERCA Laureano Diez Canseco, 36
JUAN JESUS BLANDO DELGADO Fernandez Ladreda, 37
JUAN MANUEL BLANDO PELETEIRO Jaime Balmes,9
HELICDQRQ GONZALEZ ESPADAS Monseñor Turrado,11-4 12/88/1-12/90
GREGORIO GARCIA GARCIA Antibioticos, 147
GONZALO SAN JUAN AGUADO Remueva, 8- 32 I
JAVIER FIENTE SAYON Santos Olivera,1
RICARDO LCFEZ BARRIENTES la Torre, 6- l2 Izq.
JOSE MDOL PORTA Gral. Sanjurjo.6
MARIA PILAR FARTO ADOBO Aflcnso V, 11
FELIPE PERERO RODRIGUEZ Padre Catino. 3
ANASTASIO PRIETO PLAZA Padre Catino. 3
M» ASCENSION LCFEZ GARCIA Avda. Padre Isla, 19
ANIEL RODRIGUEZ PARIENTE Padre Isla, 66
FLORENCIO LCFEZ AVECILLA Lope de Fenar,6
JOEE LUIS GARCIA PRIETO Caño Santa Ana, 8- 32
CRESCENCIO DIEZ VILLAPADIERNA Honorato G. Luengo. 2
MAXM) PROVECTO ROBLES Mariano Andrés, 83
CRFTLIA GONZALEZ POZO Antibioticos, 112,-AFUMA
JOSE LUIS VEGA MCRAN S.Juan Bosco, 43-bajo.AFMUMA
EMILIO VIDAL FERNANEZ Pz. Serradores,9
MARIA OOC. BAR)KE BLANDO San Antonio, 52
FRANCISCO LOZAND FERNANDEZ Dña. Cosntanza, 14- 42 C
MANUELA GUTIERREZ PRIETO Lázaro del Valle,3- 22
ROSARIO GUTIERREZ PRIETO lázaro del Valle, 3-2-1
ISABEL ALVAREZ IDARRAGA San Antonio, 52
ANTONIO NÚÑEZ MACHIO
JOSE MARIA FERNANEZ HERRERO Nueve de Febrero.7
ROBERTO MIGUELEZ RUBIO Pz. Caño Sta. Ana,10
BLANCA ROS: PEREZ PREGO Moisés Leen Bloqu. 35- Ia C
DOMES MANRIQUE FERNAMEZ Reino de León, 15- 62 A
JESUS FERNANEZ AFEZ Astorga, 11- 4e
MDISES GONZALEZ ADOBO 26 de Mayo, 4
M* GAÑEN QUINTELA PAZ Juan XXIII, 4- l2
EVILASIO BETEGCN REDONDO Ordeñe II, 14
M* MAR NICOLAS FERNANEZ San Rafael. 5
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO RBGINEN PERIODO PRINCIPAL
«MIZ HURTADO CARRAODO General SanjurjoO, 4 ID i-ia/90 2C8.255,-
JOSE MANUEL FLECHA POZO SanGuillermc.4
LUIS VICENTE MEMEZ GUTIERREZ Condesa Sagjasta, 24
PABDD JCEE LOPEZ LCFEZ Santiesteban y Qscrio, 9
¡CEA BES JUARZ CHXÜEZ Santa Ana, 11
MIGUEL GONZALEZ REGUERA A. Miguel /¿Castaño, 54 AUTONOMOS
MARIA MGN5: GARCIA SUAREZ Barahcna, 17
M* GAÑEN LOZNO TOE Pio XII, 3
GREGORIO MARTIN VALLELO Leitariegos,8
ESTEFANIA BLANCO GARCIA Tr.Araduey, 6- 32
ADALBERTO HERNANDEZ GARCIA Canpanilla,30
M* LUISA (PARRADO FERNANEZ García,4
ELVIRA MACIAS GONZALEZ Fernandez ladreda, 5-10
RAMON LUIS SANIOS ENRIQUEZ Virgen -Blanca, 87- 32
MANUEL DO SANTOS JESUS Miguel Zaera,2
ARSENTO TASCON GARCIA Rebollo.2
M* DOLORES SANIOS BLANCO P. Puerta ^Castillo, 1
FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ Pz. Calvo Sotelo.1
MS ISABEL GONZALEZ ANDRES Marques de Mentealegre,l
MIGUEL A. CUEVAS PESTAÑA Pz. Maestro Odón Menso. 1
AVEUNO GONZALEZ FIERRO Juan de la Encina,7
PEDRO FUERTES ORDCÑEZ Maestro Nicolás,7
ANTONIO PERTEJO PEREZ Juan Nbdrazo.il
EDUARDO PRADO MARTTNO TV. Carnicerías, 1 10-12/90
M» GAÑEN MARQUES GARCIA Avda. S. mames, 31
LEYE X DAME AV. Los Cubes,14
ANGEL VELASCO PAYO Av. Antibiticoe, 63
MANUEL MARTINEZ GUTIERREZ A. José MI Fernandez,49
M* DODCRES LUCIO GONZALEZ Sempiro,9
MACARIO TIRADOS MARTINEZ Relojero Losada. 22
M« CAÑEN CABANYES S. JCSE San Guillermo, 47- 3a
LUIS GARCIA ALVAREZ Marques Sta. M. Villar,8
MARIAN) DIEZ MPAN Obispo Cuadrillero, 13
MUNDO FERNANDEZ RODRIGUEZ Alcalde M.Castaño.21
GARCILASO AMD PRIETO Urraca, 6
ALVARO GORDO VERSARA R.Argentina, 25
FRANCISCO GONZALEZ CLBILLAS A.Dr.Fleming, 50
JCSE TOMAS LERA FERNANEZ S.Ignacio Loyola, 42
CARLOS LCFEZ CARBAJO Reina D.Sancha,9
M* CAHtK SOTO LCFEZ R.Argentina, 20+ l2
GILBERTO GRADILLAS RODRIGUEZ Sto. tirso. 19
JOEE LUIS ALVAREZ ALVAREZ Frentón, 10
SARA VULAYANDFE RODRIGUEZ Ildefonso Fierro.
FRANCISCO GARCIA FERNANEZ A. Maria Inmaculada, 2
DIONISIO GARCIA FERNANEZ A. Maria Inmaculada.2
PABLO GARCIA VEGA A.Mariano Andrés. 162
EUCHNIO VICARREGUI GARCIA Sanpiro,9- 22 ext. Dr.
AGUSTIN RODRIGUEZ TRABAJO Juan de Sahagyn, 11
JOEE MIGUEL CHUZ MATEOS Sancho Qrdcñez,16- 3a
MARCELINO MARTINEZ PRIETO Fernandez ladreda, 5
FUCER PORRAS PEDRERO Roa de la
JCSE EEVULE BESANGHEZ Fernandez Ladreda,69
JULIO GONZALEZ FERNANEZ Caminante, 10
ANTONIO CID MARTINEZ Peña Encina, 12
(ERONIMA I. LCFEZ FERNANEZ Capitán Corte?,6
M» BELEN FERNANEZ MIGUELEZ Miguel Zaera,9
ENRIQUE MCREN) LCFEZ Chispo Almarcha,38
JCSE LUIS MENDEZ PEREZ Donoso Cortes.8
ESTEBAN PUENTE SANCHEZ Perez Caldos.7
JC6E LUIS SERRANC CANTARIN pz.maestro Ctfcn Menso.3
ET .ILEO SARGENTO) GARRIDO A.Facultad, 33
JULIO CESAR PASTOR FERNANEZ Gragcrio Hernández, 47
JCSE JULIO GIL ORTEGA Moisés de león, 4- 72 C
DANIEL ANG. CSCRIO COLINO Jcrge Manrique, 10.ALMILLA
GEFMAN ANDRES VEGA Miguel Hernández,26
LUCIO VALLE PERTEJO General Aranda, 12.AFMLNIA
M» LUISA GARCIA ALTER Remen y Cajal,3 P.Iza AUTONOMOS
MARTA MARIA RGUEZ MARTINEZ DR. Fleming,4
ISAIAS CARTON SANTIAGO Dama de Arintero.9
LUIS ALBERTO CANO GOEZ Pendón de Baeza.3
FRANCISCO FERNANDEZ MARCCS General Franco.93.TRCBAJO GERE. ID
LORENZO R. SANZ SISNIEGA A. Miguel Castaño.76
FRANCISCO JUNQUERA FUERTES Rebollo.9
ANA GARCIA MJÑIZ Juan Madrazo, 27
M* SUSANA GARCIA BRAÑAS Pz. de Pontevedra, 10
tmiO BAÑOS GUAYO Simón Arias,69
MANUEL JOSE ORDCÑEZ ESCAPA Juan Mvarez Pesadilla,23
ANA MARIA CURIEL TBAÑEZ REboHo.9
JUAN JCSE AVELLANEDA SERRANO Condesa de Sagasta, 36
PILAR ROBLES LCFEZ Rebollo,9
ADELA TORRES CABRERA Av. Rana,9
MIGUEL ANGEL CRESPO ALVAREZ Lancia,5
MARTA CASI TABOADA PERNAS José M* Fernandez, 35
M« PAZ FERNANDEZ MIGUELEZ San Guillermo.37
BENJAMIN FAJARDO FAJARDO Renueva,25
JCSE ENR. CASTRO REY Zamora,3
EDUARDO LOPEZ CASADO General Sanjurjo, 21- lo K
FRICARLOS SANCHEZ GARCIA Julio del Cemoo4-7
HORTENSIA DOS SANTOS MENDES 9 de Febrero 9- 4 2 C
JCSE ESTEB: HERRERO FERNANDEZ maestro uriarte, 18
JULIO GONZALEZ GARCIA Laureano Diez Canseco.3
MARIA VIDAL PERRERO Cristo Rey, 8
INES LLAMAS MARTINEZ Juan XXIII,8
REYES CABALLERO RETIO Reina Zeida,2
TEODORO BEMITEZ BARRIO Ademero.13
JOS: LUIS VIDAL FERNANDEZ Santiesteban y Oserio. 14
TERESA PRIETO DIEZ Pablo Diez,3
FLORA GARCIA COBOS martin Sarmiento.36
PURIFICACION MOLINA PUENTE Santiesteban y Qscrio, 3
M» CONCEPCION IGLESIAS SANTOS Arquitecto Lázaro. 7
MIGUEL ANGEL JORCAN) GARCIA José Antonio. 15
M* JESUS SARDON QUIÑOTOS Gómez Salazar, 28
SARA M. RODRIGUEZ GARCIA Lancia, 23
MANUEL ANT: FERNANEZ ALVAREZ JuAN XXIII,8
BENIGNO RODRIGUEZ DIEZ Jaime Balmes,5
Mi SALOE GONZALEZ FERNANEZ Obispo Almarcha, 43- 5a I
DCMTN30 MARCOS MARTTNZ Pz. San Martin, 9
EUGENIO SAYON BANDERA Cantareros,5
M» MAR RIESGO GCMZ Av.18 de Julio 13
tramo GONZALEZ BARRAGAN Sto. Taribio de Mogrovejo
MAXMLIAN FERNANEZ GARCIA S.Nbmeel4
CESAR A RODRIGUEZ SARABIA General Sanjurjo, 8
JESUS LOZANO SANCHEZ Melluque, 3- Ia D
HORACIO CAÑON GARCIA Laureano Diez Canseco, 8- 22
JOSE MANUEL ASIAN VALBUENA Oleario Hernández, 30
LUIS MIGUEL DIAZ GARCIA Avda. San Mames, 20
JCSE IVAN CENTTAGOYA GONZALEZ A.Miguel Castaño, 15- 3a A
M» ISABEL PEREZ PEREZ A. Reino d León, 9
M« DIAMANTINA CAÑAS FEFNAMEZ Sentó Tirso, 53
ANTONIO GCMZ CASTRO Dña. Constanza, 9
GUILLERMO RIEGO QCRDCN Avd. José Antonio. 18 1/89/1-12/90
ANTONIO FERNANEZ HERNANDO Rey Nfcnje, 13
PEDRO JOSE CRTERA PRIETO Fernandez ladreda, 7
FRANCISCO DIEZ PORRAS Relojero Losada, 35
JUAN CARLOS QUINTAS PLAZA Araduey, 6, 2a AUTONOMOS
BENEDICTO! BADA CAÑO Arquitecto Lazare. 12
M* CAMINO GARCIA RUIZ Martin Sarmiento, 28
FERNANDO A TBAÑEZ DOMINGUEZ Moisés de Leen, 34- 32 A
EDUARDO GONZALEZ CUETO Obispo Cuadrillero. 3- l2 deha. ID
Miércoles, 23 de septiembre de 1992 B.O.P. Núm. 218
POBRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO REGDBN PERIODO PRINCIPAL NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
MARIO ROBLES GARCIA Los Vidrieros, 11 ,_19An FELIPE RUBIO CARRACEDO Penden de Baeza, 8 ID 3-5/90 9.999,-
MARIO VICENTE GARCIA CUENTA Pz. del Bierzo, 4 GONZALO GARCIA GARCIA Plaza Mayor, 5
RAFAEL PEREZ ZALVTDEA Padre Risco.23 M» ESIHER GOEZ GARCIA Campanillas, 20- 5a
ALFONSO FERNANDEZ HERNANDO Rey Monje, 13 AMALIA JOS. DIEZ BALLESTERO Canpanillas, 20
DOLOLES GARCIA RODRIGUEZ Fray Luis de León,12 MOISES RODRIGUEZ VELLACOKTA Padre Ge tino, 1
GENOVEVA GCNZALEZ SUAREZ Mariano Andrés, 16 JUAN MANUEL LORENZO FERNAMEZ Pz. Cortes Leonesas,8
JCSE PORTO) GARCIA Padre Risco.31 M* PILAR GCNZALEZ GUTIERREZ Stra. Ana, 18
MANUEL PARIA DA COSTA Sahagún, 58 JUAN ICNAC. ELIAS FLEYO Industria Particular, 4.ARMONIA
MARGARITA FERNANDEZ LOPEZ Fernandez Ladreda, 20 ANIBAL FUERTES GARCIA San Claudio, 14
SOUR BARA Platero Rebollo, 18 MEACME BENEITEZ GONZALEZ Los Fillas añes, 14
M* TERESA FERNANDEZ LOPEZ C/ del Carmen,5 AUGUSTO) MIGLIACCIO COSTA Leopoldo Panero, 66
M« TERESA SUAREZ JUAREZ Padre Isla,60 M* PILAR ZURRO ROSA Dña Urraca, 10
GABRIEL PEREZ GARCIA División Azul,13,- ABOCA 1-89/1-12/90 PABLO ISRA FERNANDEZ GARCIA Moisés de Leen, 50 3-12/90
M* JESUS FUERTES GARCIA 24 de Abril,1 ANHA M. LUIS ZLNZUNEGUI Matasiete, 3
EUCENIO VAZQUEZ VIERA José M* Fernandez, 60 TOMAS LCFENZO BLANOO Pz. Cortes Leonesas, 8
MANUELA GCNZALEZ PEREZ Mal. Mala, 4 FE RODRIGUEZ PEDIAVILLA Alvaro Lcpez Núñez, 23
CESAREO FERNAMEZ PRIETO Nazare t, 83 SOLEDAD TCRREXHD6A HEMAMDO Canpanillas, 19
JOSE AMEL DIEZ GCNZALEZ Moisés de León, 53 FELISA GARCIA IGLESIAS Santo tirso, 8
MANUELA FRAILE MARTIN Babieca, 6 MANUEL V. SANDCVAL FERNANDEZ Miro al Sol s/n.FUEIt: CASIH)
MARIA CRIST SOLIS DIAZ Cande Guillen, 8 BEQCÑA GUTIERREZ BARREALES Trucillas, 10
ANTONIO CASAL GUI¿SURAGA Av. 18 de Julio, 32 M« ESIHER ESTEBAN GOEZ Canpanillas, 20
CECILIA RO BURCN MN3Z Pz. del Bierzo, 4 JORGE ARTO. ALVAREZ SAPJCHEZ González de Lava, 10 10-12/90
JUAN MANUEL VAHES LIBRERO San Guillermo, 39 JOSE MANUEL GONZALEZ CILLERO Moisés de León, 21
FEMANDO SALGADO SOTO A. José AntcnioO. 13 JCEE M. GCNZALEZ VALLE Condesa de Sagasta, 18- 6a
FRANCISCO MATEOS DOMINGUEZ Dcnde Luna, 9- 2a B JUAN CARLOS GCNZALEZ CAFPCS General Mascando, 33
ROSA MARIA PORTO LAIZ Avd. Asturias, 16 LUIS GCNZALEZ FERNAMEZ Juan de Badajoz, 2
MARIA BEGO. GARCIA CFDCÑEZ Remen y Cajal. 13- 4a ALEJANDRO SUAREZ TORRES Cristo Rey, 5
BLAS ALONSO ROBLES A. José M« Fdez., 52 JCEE LUIS GCNZALEZ FRERNAMEZ Martin Sarmiento, 15
JESUS GUTIERREZ LLAMAZARES maestros Cantares, 2 PEDRO GCNZALEZ CRESO Luis Carmena, 4
ALEJANDRO GUTIERREZ CARNERO Maestros Canteres, 2 JCEE LUIS GARCIA PRADO Las Ventas, 6
SBECN DIEZ QUINCES Padre Isla, 68 JCE MARIA LOPEZ MARTINEZ La Sema, 33- 2a B
MARIA DOLORES FERNAMEZ ALVAREZ General Sanjurjo,21 SALVADOR PEREZ ABAJO Vázquez de Mella, 10
ANTONIA GANO SALAS Serradores, 4 JULIO REY PASTRANA Av. Antibióticos, 6
JOSE LUIS CARBAJO PEREZ Fernanda I, 8 FRANCISCO CCHBN ALONSO A. Rp. Argentina, 25
hElCSIES GCNZALEZ GARCIA Caña Vadillo, 19 ANH GARCIA GARCIA Gonzalo de Tapia, 4
JUAN PEDRO GONZALEZ PADIERNA Av.mariano Andrés, 103 ERNESTO TOMAS ALVAREZ Pérez Galdón, 9
MARGARITA ALOGO CASADO León Martin Mañizo, 14 YOLAMDA YUGUEROS GUTIERREZ Av. 18 de Julio, 68
M« CAFMN SAN JCEE MARTINEZ Av. Noceda.20 JOSE ANH PEMZ CASTRO Bordadores, 35
M« CAPEEN MANDO GONZALEZ Cabrera, 9 FUFEN DARIO RODRIGUEZ GCNZALEZ Dña. Urraca. 7
JUAN C. MARTINEZ GALLEGO Moisés de León, 37- 5a A M» PAZ FERNAMDEZ LCRANZANA San Juan, 90
EMILIO JCR RODRIGUEZ ALONSO Poli. 10 Blo. 13- MAXIMINO GARCIA FTDAL30 Cipriano de la Huerga, 6 10-12/90
NIEVES GALDEC60 ALVAREZ Julio del Carpo, 3 LAURENTINO MATEOS ANTON Rep. Argentina, 8 10-12/90
MARIA CAMI FERNAMEZ ROBLES Marques de Mentealegre,4 EUOÜXD VELERDAS ACICOLLA Pedro de Dios, 14 10-12/90
(ELEDCNIO GCNZALEZ GARCIA 
ROSA MARIA PRIETO MARTIN 
FRANCISCO FIDALGO GARCIA 
AMEL SUAFEZ CARBALLD 
JCEE ANTONIO MURA PICCFEL 
BERNARDO TRELLES GOEZ 
MARINO IGLESIA PUERTA 
CARLC6W FERNAMEZ FERNANDEZ 
EDUARDO NIETO RAME 
ALEJANDRO LLAMAS ARIAS 
ANTONIO VIRUELA DIEZ 
AFPARO NENDOZA ALCN30 
M* ISABEL DIEZ MEAN 
OCTAVIO BALLES1ER GAMEZ 
SANTIAGO O PRADO CASADO 
MARIA EM4A ALOCO REDONDO 
CCNSTANITN. IBAN WH)
MANUEL VALLE SANCHEZ 
JOSE LUIS FERNANDEZ CAFPILLO 
MARGARITA MARTINZ RODRIGUEZ 
FLORENTINA CABALLERO IGLESIAS 
TEOFILO CHINOS ASENTO 
FAUSTINO CARPINTERO NOGAL 
JAVIER BARANDA JUEZ 
MARIA OLIVA FERNANDEZ GARCIA 
MIGUEL LEGUIZAfCN GREGORIO 
ElfTIMIO JIFENEZ RODRIGUEZ 
JULIAN JIMENEZ RODRIGUEZ 
PLACIDO BRAVO MIGUELEZ 
FRANCISCA CASTRO ALLER 
MI1AGR06 NEMDEZ ALOCO 
AFMAMX) RODRIGUEZ MARTIN 
MARIA VICT GONZALEZ PEREZ 
RAUL HERNANDEZ RICO 
ISIDRO CHIS LEON 
BERNARDO BARRIOS CANO 
PEDRO VICT ARAGON RODRIGUEZ 
M» DOLORES POSTIGO GARCIA 
ESIHER EEJARAND PALOD 
MANUEL NENDEZ GARCIA 
M. JOSE GUARDIOLA COLMAR 
FOO. JOSE FLECHA GOCE 
AFMAMX) FARTO FERNAMEZ 
MIGUEL ANCEL HIDALGO FERNAMEZ 
EUCLIDES R FIGUERA LEON 
EMILIO DIEZ LOZANO 
ANA NATALI MKLZ BERMLEY 
VALERIANO PALACIOS MIGUELEZ 
FROILAN ALVAREZ SILVANO 
SANTIAGO CHIS GONZALEZ 
ARTURO GONZALEZ BUENO 
ROSA JCRNET SABATE 
M» AMELES IC3ESTAS GONZALEZ 
M» PILAR MARTINEZ DIEZ 
PEDRO SANTOS BLANDO 
RAMIRO FERNAMEZ CABO 
RAfCN GONZALEZ BERGADA 
CECILIA GARCIA CALMO 
BASniEA VILLORIA CARBAKO 
M* SUSANA MARCO SANTOS 
JOSE M RODRIGUEZ JUAREZ 
BEATRIZ FERNAMEZ LOPEZ 
JOSE MANUEL GARCIA FREDOO 
M* TERESA RODRIGUEZ BELLO 
NAZARIO RODRIGUEZ RETIA 
FRANCISCO ALBA JD-ENEZ 
JOSE AMEL ALLER PRIETO 
RESmUTO ROBLES CABEZAS 
M* MONTSERRAT CARNICERO SAN3EZ 
ISAAC FUENTE ALAIZ 
ASUNCION MUARES SANTAMARIA 
JABC GOEZ GCNZALEZ 
MARIA CUESTA TERRERO 
FOO. JOSE FUERTES DIEZ 
ANA MARIA SUAREZ GAFBALLO 
ANA ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ 
EMILIO JAV. ORTEGA MCNIERD 
JUAN MANUEL ALONSO MARTINEZ 
LUIS BARREDO CASTRO 
JULIA HIDALGO ARROYO 
INFANCARL06 ALZOLA RUIZ 
LUIS LEJIAS GOMEZ 
JESUS GARCIA GONZALEZ 
JOSE ANTON GARCIA ALLER 
ALFONSO CASERO REDONDO 
EMILIA FERAMEZ GCNZALEZ 








Daoiz y Velarde, 47
Bernardo del Carpió, 20
Av. Dr. Fleming, 50
Las Campanillas, 24
Padre Isla, 36- 10 D
Padre Risco.6
Canpanillas, 19
Moisés de León, 13




Barahcna, 23- l2 D
Cardenal Lcrenzana,5
Av. Antibioticos,44.ARMJNIA
José M* Fernandez, 45
Regimiento del Sol,24
Reina Zaida,4
Cabeza de VAca, 9




Pol. 10 parcela 12 Blo 13
Avda. San Mames, 13
Av. Padre Isla, 8
Fray Luis de León, 12
26 de mayo 8- 42 C
San Guillermo, 17
Reyes Católicos, 20 bajo





Ais creo V, 11
Flores de Lemos, 2
Peña Larzcn,4
Av. Mariano Andrés, 111
Villabenavente, 9
Lancia, 22- l2 A
Salvador, 59
San Juan Bcsco, 6
Santa Engracia, 4
Aldemaro, 21
Marques de Moitevirgen, 1- 32 A








Pendón de Baeza, 9
Alvaro Lopez Núñez, 46
Cuchilleros, 1
Cuchilleros, 1
Vázquez de Mella, 12
Bartolcme Herrera, 1
Lopez Castrillcn, 12




General Sanjurjo, 12 
Peña Larzcn, 2 
Reyes Católicos, 22 




Moisés de León, 6




ARquitecto Tbrbedo, 6- 13 D 
Condesa de Sagasta, 8 
Ramiro II. 7
JCEE ANTON HOYOS IEZA 
ISABEL CALAFCRRO FERNAMEZ 
MARIA JESUS SAN MARTIN GARCIA 
JCEE LUIS NAVARRO FRANCO 
CARLEE CASAIS LCPEZ 
EDUARDO D. BERTOIEDTI
obispo Almarcha, 29 
Ramiro H, 3 
S. Mames, 12 
las Canpanillas, 17 
Moisés de Lepn Bq.18- 7a C 
Juan de Rivera, 11
FERNANDO PASTOR FERNAMEZ Gregorio hemandez, 47
JESUS RODRIGUEZ BERRIO 
FERNAMX) VUDA DIEZ 
ANTONIA CANO SALAS 
OCTBTANITNO MARTINEZ (HADA 
DC6ITE0 CADENAS VUELTA 
ANDRES GARCIA CAHBAJO 
MANUEL RUBIES MARTINEZ 
VICENTE SANTOS FEFNAMEZ 
SECUNDM) IGLESIAS RAMOJ 
AURELIO CARRILLO ROEN 
JOSE JESUS MALEADA QUINTANA 
MANUEL SOLARES PEREZ 
PEDRO ANGEL MARTINEZ BAYCN 
NEMESIO ROBLES PEREDA 
J0C6E ANTONIO SARDON AGUADO 
MIGUEL AMEL ZAPICO ALONSO
Cteeeo de la Peña ID
José M* Vio. Lcpez Lopez,3-3 AG. OÍA. AJENA
Esc. Mariñas, 10-12 n>
Calvo Sotelo,34.TRCB. CERECEDO ID 
Pendón de Baeza, 11- 5a B AGR./.CTA. AJENA 
Puertanmedas, 22 ID
Paseo del Parque-ICCNA ID
Avda. Nocedo,39 ID





Fernandez Ladreda, 45 ID
Anforas, 3- 42 Iz ID
Arvejal, 2- l2
JUAN ANTONIO HERNANDEZ MASSOITI A. Miguel Castaño, 82- 4a A 
José Antonio, 3- l2 
Pz. Bierzo, 6- 32 D 
A.Fernandez Ladreda, 45 
Padre Isla,42 
Ordeño n, 9-32 Iz 
Juan Ffadrazo,27 
Perez Crespo 
Avda. FAcultad, 43 
Fray Luis de León, 6- 32 
Pelayuelo,2 
Pz. Calvo Sotelo,3 
Roa de la Vega, 30 
San Mames, 33- 5a Ext. 
Palomera, 32- Ia Deha 
Ramiro Valbuena, 13 
Burgo Nuevo, 16- 6a G 
Capitán Cortes,6 
Av. Padre Isla, 40- 4a C 
Avda. Facultad, 53- 9a 
A. S.Mames, 84 
Villa Benavente, 7 
Cardenal Larenzana, 6- 2a 
Mal. Sanjurjo, 21-102 A 
A. Padre Isla,28 
Fray Luis de León, 12- 3a B 
Condesa de Sagasta, 10 
Paseo Condesa de Sagasta, 18 
Mirtilo, 3- 5a B 
Obispo Al Miranda, 15- 3a Izq. 
Canónigo Juan, 4 
Santiesteban y C6crio,7 
Perez Caldos, 4- Ia Izq. 
Condesa de Sagasta, 8 
Sanjurjo, 3 
Av.Facultad, 55- 8a 
Ordeño n, 14 (
A. José Antonio,10 
Laureano Diez Canseco,34 
Dr. Fleming, 2 
Cinco de Mayo, 5
fWLELT MARTINEZ MARTINEZ 
LAURA LCPEZ NEGREDO 
PEDRO MAESTRO MARTINEZ 
GUILLERMINA COZ CAMALES 
CARBONES MTOEDO S.A.
LABOREO MINERO S.L.
NATIVIDAD RODRIGUEZ GCNZALEZ 
BERNARDO PARAMO MARTINEZ 
IGNACIO DURFMT PRIETO 
JOSE LCNGINOS VILLACE RUBIO 
CARLOS LOZANO GUTIERREZ 
AGUSTIN SECO ARIAS 
(EFMINA MARTINEZ NICOLAS 
JESUS VEGA GCNZALEZ 
JULIO MARTINEZ BERJON 
M* CAPEEN NCMOA SEUO 
CONCEPCION ALVAREZ 1RANCHE 
CESAR ALVAREZ AVELDO 
JESUS ARIAS SANCHEZ 
MILAGROS PEREZ RODRIGUEZ 
M* TERESA SUAREZ PEREZ 
ADOLFO J: GONZALEZ GOICOEXHEA 
RAMOí DIEGO FERNANDEZ 
AURCBA M. SALGUERO GOMEZ 
FILOENA HERNAMEZ RICO 
REGONA CAVADA IPIÑA 
SANTIAGO CENTENO VEGA 
FLORENCIA SERRANO GUTIERREZ 
M* CONCEPCION ALVAREZ ALONSO 
ANA ISABEL MARTINZ BELTRÁN 
CONSUELO FERNANDEZ GONZALEZ 
M» ROCIO CASCALLANA REGLERO 
AMELIA LLANES FERINO 
M» DEL MAR GONZALEZ ALTER 
VICKRINA VINAÍRE (ESTOSO 
EVILASIO BETEGCN REDCMX) 






reUNtON SEOJ. Y REASEGUROS S.A. Rea de la Vega, 28 Bajo 
”AT™ ' Leopoldo Panero,74
A.Miguel Castaño, 5 
CIRA, de Ais ágeme, S/n 
Cardenal Landazuri, 29 
Avda. de Rara, 13 
Monasterio, 8 
Av. Padre Isla, 33- 2a A 
Renueva, 11
V LENTIN CORDERO GONZALEZ 
HILARIO MARTINEZ CABERO 
CALEMASA
JOSE M. MIERDA APARICIO 
MARGARITA MARTINEZ TRAPIELD3 
FÜTOOCPIAS LEON S.A.
RAQUEL JUAREZ RUIZ 
DREUFER S.L.
C.B.S.MTTEZ. MANGA Y R. APERE C. Carpos’Goticce, 15 
ESPERANZA ROS. ALOCO ALVAREZ Alvaro Lopez Núñez 30 
MANIPULADOS CLIP S.A.
AIFTRSAN S.L.
VITENTE LOPEZ CASTAÑEDA 
RBCAUCHUTADC6 LEON S.L.
ALUZARA (ERAL Y MONTAJES S.L.
TORRES PANIZO S.A.
MARTINEZ DURAN S.L. 
HUMILDAD GARCIA DIEZ 
PAVIMENTOS LEONESES S.L. 
LUAPMA S.L.
LUIS ALBERTO CANO GOEZ 
JUAN ANTONIO LASAGA IRAOLA
Fruela II, 9 
Cinco de Mayo,5 
Villafranca, 4- 2a 
Juan Madrazo. 8 
Truchillas, 16-18-bejo 
Alfonso V, 2- 5a Izq. 
Alfonso V, 7 
Lancia, 11
Ordeño II, 17- 3 Ptas. 8 
Al. Miguel Castaño.20 
Genralisimo,15 
Papa Juan XXIII, 14
AG. CIA. PROPIA 2-68
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NCMBRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO REGBEN PERIODO PRINCIPAL
CCMFI S.A. A. Miguel Castaño, 32- l2 Iz ID 9-12/90/6-9/91 280.065,-
MIGUEL ANGEL LANZO BELTRÁN Juan Madrazo, 16 10-89/10-90
(DAD. PRCP. RODRIGUEZ VERDURAS Avda. José Antonio, 16
VISAN5U S.A. A.Miguel Castaño. 24 217.963,-
INFCfWAT OCMMC. LEON S.L. Avda. Rema, 15 1-3/89/11-12/88
CAíMÑCNES LEON S.L. CApitán Cortés, 6
PEDRO FERNANDO FERNANDEZ TRASCAS>: Avda. Reino de León, 2
ED6AL S.A. LABORAL Lepe de Vegp,9
JESUS M. ALVAREZ TASCCN Avda. Ccnstitucicn, 62
UXEFA S.A. Santiesteban y Qscrio, 8
COCINAS LEON S.L: Alvaro Lopez Núñez, 24
CCTER. IMXjS. Y ESFEC: LECTE. S.A. Ramcn y Cajal, 23 4-6/90/6-91
CCWINFOR S.L. Marques de S. Isidro, 10
FELIPE CARBAJO NOGAL Batalla d Clavijo, 35- 1=
A.S.T.A.C. ESPAÑA Polig.10 Moisés de León, 8
FRANCISCA CASTRO ALLER Reina Deña Sancha,9
ARTURO SALIERON PAPAY Ordeño II. 17
FROILAN ALVAREZ SILVANO Avd. Doctor Fleming, 11
ALONSO COMUNIDAD LE BIENES Al. Miguel Castaño, 90 6-90/9-10/91
DIOSA DIFUSOR: CULI. CENIRD S.A. Alfonso V, 7
MARIO FERNANDEZ VAZQUEZ Santiesteban y Qacrio.3 8-11/90/1-6/91
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ Avda. Facultad, 57
ROBIGALIA S.L. Avda.Mariano Andrés, 216
LEONESA HOSTELERIA HDGAR C.B. Santo Tirso, 16
DISTRIBUIDORA TECNO.INTER.S.L. Virgen Blanca, 3
LEONESA CE GAS EDAD. COCFER. Capitán Cortés, ne 5- Ia D
DIONISIO VICENTE GARCIA FERNANDEZ M» Imaculada, 2.AFMMA
ANA MARIA FERNANEZ QLESADA Capitán Cortes, 5- l2
CESAREO ALONSO RODRIGUEZ Avda. Antibioticos, 48 y 50.AFMUNIA. (UERAL 6-91
EBCIRIO TEIXEIRA DACC6TA Csnpanillas, 11 GENERAL
TIRADO E HUC6 S.L. Rarrxn y Cajal, 33 GENERAL
JOSE LUIS GONZALEZ DIEGUEZ Moisés de León Bloque, 26 GENERAL
TAPPIZ LEON S.L. Pz. del Bierzo, 5
ERM23TO GUILLE. ESPADAS BAÑOS Batalla de Clavijo
AURORARE MANZANEDA TQrio S.L. Lepe de Vega, 9
FRANCISCO JOSE FLECHA CONDE Santo Tirso, 16
MIGUEL ANGEL LOPEZ GONZALEZ Avd. Antibioticos, 42
GARIOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ General Sanjurjo, 5
JOSE MARIA SUAREZ GUTIERREZ Ria del Barquero. 12.ARMUNIA
LAYLA C.B. Santiesteban y Osario, 18
CLIMATIZACIONES LEONESAS S.L. Pz. Villaperez, 2
JC6E ABDULKABIR GRAÑERAS Antonio Valbuena, 1
MANUEL SANTAMARIA MARTINEZ Azabecheria, 6
JOSE MARIA CARLOS LOPEZ MARTINEZ San Guillermo,19
ALDIVA S.A. AV.S.Froilan s/n. PUENTE CASTRO. GENERAL
GONZALO RODRIGUEZ FETDO Núñez de Guanan, 19- 3a B GENERAL 9-85/12-88
AVELIND CASAL GUISURAGA Sanpiro, 11
JOSE SEGO LOPEZ Remiro Valbuena, 7
JESUS HERNANDO MARIN León Felipe, 5
JOSE ABILIO FTDAIOO BENEITEZ La Iglesia,6. ARMJNIA AUTCNZMB
JOSE LUIS SANTOS PRADO Esteban Jordán,2
JAIME GCTEZ GONZALEZ A. Miguel Castaño,120
JOAQUIN PANLAGUA GUARDO Cuesta, 38:TRCBAJ0 CAMINO
CRESCENCIO RCT'D MARINO El Carbcncillo.SAN ANDRES
FRANCISCO MIRADLAS PANIEUO Santiago Aposto!,8.TRCBAJ0 CAMI
MARIANO CASTRO SANTIAGO Avd. Constitución, 265.TRCBAJ0 CA
ALFREDO MARTINEZ GARCIA Eduardo Centraras,6.TRCBAJO C
ANGEL ANTA MARTIN Guaren El Bueno. 12. TRCBAJO CAM
LUIS RODRIGUEZ RETUERTO Avd.R^uez.pandiella.45.TRCBAJO CA.
LUIS JAVIER ARIAS SANCHEZ 3S Tv.Rguez.pandiella,l-8eB.TR0.CA. 160.561,-
JOSE M REZA REZA El Pinar,4.VILLACBISP0
RECENTO» ALLER CAhPANO A.S.Andrés, 57- 3a A.TRCBAJO CAMI
BEUARMD» PEREZ GARCIA La Iglesia,32. SAN ANDRES RABANE
LEANDRO JH-ENZ VILUT-BRALES Par.Quevedo.PInillaP.58.
RAMIRO OVIEDO RODRIGUEZ Daoiz y Velarde, 68- Ia I.TRCB.GA
MARIANO J ROMAN MARTINEZ Misericordia, 17. SAN ANDRES RAB
MIGUEL FERNANDEZ FERNANEZ VILLABISPO
JOSE ANTON CALDERON ACEBO EL CASTILLO CMAÑA
MIGUEL ANGEL MANSILLA PRIETO Femando Alv.Santo,26.SAN ANDRES 1-12/90/7-8/91
PATRICIO ALAIZ LOPEZ VILLASINTA
M. ANGEL TCRICES ALLER Pablo Diez,21:TRCBAJO CAMINO
AMANDO LOPEZ MATEOS VILLAQUILAM3RE
JOAQUIN RAMOS NENDEZ La Virgen s/n. VIIEGHA
ANGEL SALAN VILLAVERDE La Luz,4- 3= A,TRCBAJO CAMINO
DICNISIA M SUAREZ DIEZ Real.l. VILLACBISPO
NASSIB RAttlAL la Iglesia,EL FERRAL BERNESGA
ANA MARIA ALLER FERNANDEZ Nueva, 12.NAVAIEJERA
VALENTIN VALBUENA SUAREZ Las Escuelas,7. NAVATEJERA
ENRIQUE GRALFERA ALVAREZ Zenit, 19.TRCBAJO CAMINO 1-12/89/1-12/90
BERTA FERNANDEZ FERNANDEZ La Barrera, 18.TRCBAJO CAMINO
MIGUEL FERNANEZ CARRACEDO Armciata,32.SAN ANDRES RABANEDO
M« PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ A.ccnetitución, 183.TRCBAJO CAMI
JOSE LUIS ALONSO MATEOS B1 La Sal.C/ Burgx,7
JCEE LUIS CABIELLES ROBLES Real.22. NAVATEJERA
BIENVENIDA RIOS HIDALGO 4®Fase de Pinilla,27
ElflY VILLASCLAR RAMIREZ Real,3: VILLACBISPO 7-12/90
LUIS GCNZALEES BLASCO la Parra, 47. SAN ANDRES RABAN 10-12/90
FERNANDO MARCH GONZALEZ Goya, 5. NAVATEJERA
MIGUEL SAL RODRIGUEZ ZAPICO Armciata,2.SAN ANDRES RABANEDO
ANGEL PARDO FERNANEZ San Antonio,3.+ NAVATEJERA
MAURICIO LOPEZ VALLES
LUIS ALEER. CHAMORRO BLANCO Aruciata, 35.-TRCBAJO CAMINO
VENANCIO DIEZ ROBLES Sta. OLAJA DEL POFMA
SHEN PABL: BAYCN LCRENZANA A.Liberta, 80: NAVATEJERA
NASSIB MOHAMOD La Iglesia, 28.EL FERRAL BERNESGA
ANA CRISTI MARTINEZ FERRERO Duerna,15.SAN ANDRES DEL RABANEDO
MARIA RODRIGUEZ R(CDRIGUEZ 5» Fase Pinilla,22
JOSE ANCEL GRANE RUBIO Zacarías Sánchez,8.TRCBAJO CAME»
FATMI JELLAM EL FERRAL DEL BERNESGA
JOSE MANUEL f-ERINO TIRADO Párroco Pablo Diez.TÜ.TRCBAJOC
ISOLINA HERRERAS GONZALEZ Av.Corpus Christi, 166.SAN ANTES
AUREA M. MANZANO) FERRERAS Párroco Pablo Diez, 69-93
M» JOSEFA VIDAL FERNANEZ La Fuente,80.TRCBAJ0 DEL CAMINO
LUIAN M. CASADO PEREZ Rep. del Salvador,7.SAN ANTES RA
MARIBEL FELAEZ ALVAREZ CRta. Caboalles, Km. 2,5.SAN ANDR
SONTA MARTINEZ PEREZ 8-12/90
ANDONEO RODRIGUEZ SANDOVAL San Miguel,16.NAVATEJERA
LUIS MIGUEL ALVAREZ FERNANEZ Del Principe.2=TRCBAJ0 CAMINO
JULIO MAXT ALVAREZ IGLESIAS El Pricnipe.2.TRCBAJO CAMINO
LUIS ENRIQUE ADOBO HERRERO Santiago Aposto!, 19.TRCBAJO CA
MIGUEL LOPEZ GONZALEZ La Molinera, 113.TRCBAJO CAMI 10-12/90
M» PALOMA CANTO BENITO la Vega, 14- 21 Deha. NAVA
MANUEL GARCIA LLAMAZARES EL FERRAL DEL BERNESGA AG,. CTA.AJENA
JCEE ANTONIO ACEBES CALVO La Hoja, 5.NAVATEJERA AG. CTA: AJENA
JUAN MANUEL PEREZ ALVAREZ La Iglesias s/n.FERRAL BER.
FRANCISCO JA ANGLA JDENEZ Finca El Femar. NAVAFRIA
FERNANDO PEREZ ALVAREZ EL FERRAL BERNESGA
ANTONIO FERNANDEZ LOFENZO Al .Miguel Castaño. VAI JET AFUENTE
AZUCENA GONZALEZ ABELLA 5® Fase Pinilla, 37
M* CAFMEN FERNANDEZ GARCIA VILLARRCDRIGO REGUERAS
MARTIN GOEZ CONGA Av.Constitución,271-12B.TRCBAJO C GEfERAL
COMER. REUNIDOS ELECTRCD. S.A. Pol.Industrial Nave,24.ARCAHUEJA 11-12/91/1-6/91
M* PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ A.ccnetitusién, 1B3-107.TRO.CAM 11-12/90/2-7/91
DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L. Félix Rguez. Fuente, 50. TRCB.CAM
E>PR. LEONESA OBRAS Y REST: S.A. Daoiz y Velarde, 68
EXCLUSIVAS FERRERAS S.A. Taris a, 4. TRCBAJO CAMINO 8-11/88/1-89
A.G.T. COMERCIAL S.L. íaTv.Crta.Lecn-Santander.VILLACB.
CCMERCIAL IREDE S.L. Anmciata,8.SAN ANDRES RABANEDO
DON TREBOL S.A. Cabrera,2
NOBRE 0 RAZON SOCIAL DOHCILIO REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
ACCESORIOS VELILLA S.A. Av.P.P.Diez, 153.TRCBAJ0 CAMINO ID ü-90/2-3/91 95.226 -
MICRO ESPAÑA S.A. Cabrera, 15- Ia A
EDUARDO DE PRADO MARTTNO Crta.matallana Navarranana.NAVATEJERA.GENERAL.
FAUSTO» N: DIEZ DIEZ (ENERAL
RAUL PEREZ HIDALGO Carbceillo s/n. SAN ANDRES R.
JOSE LUIS LAMELAS ALVAREZ San Oegorio.32-2a.ZLMARRAGA AUTONME
DIEGO FRAN FERNANEZ GARCIA Canil Siroco E.Palana,2.BENA1MADENA. AUTONTM2E
JESUS ESTEBAN IGLESIAS Pajarillos,1.VENTA CE BAÑCE AUTCNCME
JCEE FERRERO ALVAREZ Del Cristo, 43- Ia
MARIA TERESA CC6SI0 BARRIO San Antonio. 82.FALENCIA
YOLANDA CIENFUEGC6 TARNO B.Fatima B1.8-Pt.7-12.CABCRANA
MHAGRC6 BLANCO DCMINGUEZ Tito Bustillo.12. CMEDO
LUIS PEREZ NDRILLA Pz.España.6.AI/ITLLA PINO
LUIS DE LA PEÑA CC6TA Casa de la Peña.CORDCN EEL SIL AG. CTA.AJENA
JCEE COLLADO MIELAS Pz.Iglesia,5. BERGASA
FLCBENTO» FERNANDEZ RUBIO Villar de Reguero.CANGAS DE NARCEA ID
MANUEL RODRIGUEZ MENEMEZ RICMOLIN-CANAGAS
PABLO CEFEDELLO UNA San Nicolás s/n. NMEALEGRE
MAXIMO PEREZ MARTINEZ Crta. Abanero Gijcn. MAYCRGA
TOMAS MARTIN IOFEZ C.Padre Claret,6.VALLADOLID (ENERAL
CCNSTEUCCICNES POLANCO S.L. Pz.S. Fermín,3.PALENCIA
URANO 20 S.A. Av. Albufera,485.MADRID id 10-91 281.523,-
León, 15 de septiembre de 1992.-E1 Jefe de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, Juan Bautista Llamas Llamas.
8871 Núm. 6051.-90.576 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
C/. Lucas de Tuy, 9 - León
EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO DE SALDOS 
DE CUENTAS BANCARIAS
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe en funciones de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 24/03 de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra 
los deudores que a continuación se relacionan, se ha dictado la 
siguiente:
“Diligencia de embargo: Transcurrido el plazo de ingreso de 
24 horas señalado en el artículo 107d.), del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, sin 
que se hayan satisfecho los créditos que se detallan, notificados 
de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, en cumplimiento 
de la providencia dictada en cada expediente por la que se ordena 
el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para 
cubrir el descubierto más el recargo de apremio y costas del pro­
cedimiento, se han embargado los saldos de cuentas bancarias, 
por el importe y fecha que se expresan:
DEUDOR: ROSARIO TOLERO PEREZ
O.N,I. :10.143.787 M
DOMICILIO:Altobar de la Encomienda
DEBITOS: 691.881.-
FECHA DE EMBARGO: 20-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 29.003,-
DEUDOR: JULIAN NICOLAS ANDRES 
D:N.I.: 9.704.556 M 
DOMICILIO: La Aldea del Puente 
DEBITOS: 53.940.- 
FECHA DE EMBARGO:03-07-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 53.940.-
DEUDOR: DEMETRIO GALLEGO CEMBRANOS
D.N.I.: 9.688.372
DOMICILIO: La Aldea del Puente
DEBITOS: 9.540.-
FECHA DE EMBARGO: 03-07-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.784.-
DEUDOR: JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ 
D.N.I.: 9.705.795 
DOMICILIO: Quintana de Rueda 
DEBITOS: 134.094.- 
FECHA DE EMBARGO: 03-07-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 7.011.-
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DEUDOR: M« CRUZ CASTAÑEDA RUIZ 
D.N.I.: 9.714.638
DOMICILIO: Sari Millan de los Caballeros 
DEBITOS: 106.660.- 
FECHA DE EMBARGO: 15-07-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.943.-
DEUDOR:FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BERJON 
D.N.I.:71.547.594
DOMICILIO: C/ Santa Ana, N8 32- Bastillo del Paramo
DEBITOS: 19.735.-
FECHA DE EMBARGO: 26-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.382.-




FECHA DEL EMBARGO: 04-06-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 62.182.-




FECHA DE EMBARGO: 03-07-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 4.984,-
DEUDOR: JOSE M. PRADO DIEZ
D.N.I.: 22724976-10
DOMICILIO: Nava de los Caballeros
DEBITOS: 128.140.-
FECHA DE EMBARGO:29-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 744.-
DEUDOR: VICTORINO CONDE FERNANDEZ
D.N.I.: 9.623.152
DOMICILIO: Cifuentes de Rueda
DEBITOS:2.329.-
FECHA DEL EMBARGO: 29-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.329.-
DEUDOR: FERNANDO FUENTE MENDEZ 
D.N.I.: 9.771.853
DOMICILIO: C/ del Cine, 4- 2 Deha. Mansilla de las Mulas
DEBITOS: 33.659.-
FECHA DEL EMBARGO: 23-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 24.100.-
DEUDOR: TRISTAN ABEL SAHELICES GONZALEZ
D.N.I.:9.629.714 M
DOMICILIO: Villaverde de Sandoval
DEBITOS:113.384.-
FECHA DEL EMBARGO: 29-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 9.000.-
DEUDOR: Rafael Valle Bonilla 
D.N.I.: 11367666-42
DOMICILIO: Plaza de la Leña- Mansilla de las Mulas
DEBITOS: 177.600.-
FECHA DEL EMBARGO: 25-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 591.-
DEUDOR: Amando Jos. Cascallana Reglero 
D.N.I.: 9.755.070-71
DOMICILIO: C/ Concepción, 15- Mansilla de las Mulas
DEBITOS: 10.656.-
FECHA DEL EMBARGO: 22-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.140.-
DEUDOR: RICARDO GARCIA FERNANDEZ 
D.N.I.: 9.737.322 L 
DOMICILIO: Solle 
DEBITOS: 78.918.- 
FECHA DEL EMBARGO: 08-06-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 12.000,-




FECHA DEL EMBARGO: 12-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.040.-
DEUDOR: JAIME MARTINEZ ALVAREZ
D.N.I.:
DOMICILIO:Morriondo de Cepeda 
DEBITOS: 717.056.- 
FECHA DE EMBARGO: 22-05-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.536.-
DBUDOR: DIONISIO MERINO MERINO
D.N.I.: 9.580.068
DOMICILIO: Valencia de don Juan
DEBITOS: 281.687.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-04-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.531,-




FECHA DE EMBARGO: 22-05-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 94.452.-
DEUDOR: WIFREDO FREILE MARTINEZ 
D.N.I.: 10.181.000 G 
DOMICILIO: Brañuelas 
DEBITOS: 5.310,- 
FECHA DEL EMBARGO: 27-05-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.310.-
DEUDOR: VICENTE VALERIANO GONZALEZ GONZALEZ
D.N.I.: 10.180.922
DOMICILIO: San Román de la Vega
DEBITOS: 28.520.-
FECHA DE EMBARGO: 22-05-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 6.639.-




FECHA DE EMBARGO: 03- 06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 250.-
DEUDOR: FABIAN ALVAREZ VELASCO 
D.N.I.: 10.175.045
DOMICILIO: Estación de Servicio La Magdalena— Combarros
DEBITOS: 7.404,-
FKCHA DEL EMBARGO: 03-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 7.404.-
DKUDOR: EUTIQUIO ALVAREZ BARRIOS 
D.N.I.: 9.972.150
DOMICILIO: Estación de Servicio la Magdalena— Combarros
DEBITOS: 18.753.-
FECHA DEL EMBARGO: 03-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 18.753.-
DEUDOR:GERARDO ALBA GONZALEZ 
D.N.I.:10.018.214
DOMICILIO:C/ Victoria, 3- Valencia de don Juan
DEBITOS: 28.014,-
FECHA DEL EMBARGO: 08-04-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.470.-
DEUDOR: CARLOS ANGEL CRESPO VERDEJO 
D.N.I.: 9.710.834 G 
DOMICILIO: Zotes del Paramo 
DEBITOS: 75.873.- 
FECHA DEL EMBARGO: 25-05-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 19.195.-
DBUDOR: ANUNCIACION MERINO FERNANDEZ
D:N.I: 9.737.395
DOMICILIO: Valencia de don Juan
DEBITOS: 339.979.-
FECHA DEL EMBARGO: 08-04-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.784.-




FECHA DEL EMBARGO: 04-06-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.204.-
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DEUDOR: LAURENTINO GONZALEZ GONZALEZ
D.N.I.: 10.096.464
DOMICILIO: San Román de la Vega
DEBITOS: 9.540.-
FECHA DE EMBARGO: 09-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 7.243.-
DEUDOR:CESAREO TRAPOTE SASTRE 
D.N.I.: 71.545.087 
DOMICILIO. Zotes del Paramo 
DEBITOS: 56.196.- 
FECHA DEL EMBARGO: 29-07-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.292.-
DEUDOR: MARCOS CAMPESINO RODRIGUEZ
D.N.I.: 10.145.753
DOMICILIO: Pozuelo del Paramo
DEBITOS: 278.029.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-07-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 4.889.-
DEUDOR: FRANCISCO VILCHES ALVAREZ 
D.N.I.: 9.746.735 
DOMICILIO:Robledo de Babia 
DEBITOS:348.898.- 
FECHA DEL EMBARGO: 27-07-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 265.334.-
DEUDOR: VICENTE PRIETO REDONDO 
D.N.I.: 10.149.448 
DOMICILIO: Cebrones del Rio 
DEBITOS: 1.115.408.- 
FECHA DEL EMBARGO:10-06-92 
IMPORTE DEL EMBARGO: 53.823.-
DEUDOR: VICENCIO MAÑANES PEREZ 
D.N.I.: 11.732.056
DOMICILIO: C/ Reyes Católicos, 2- Laguna de Negrillos
DEBITOS: 432.156.-
FECHA DEL EMBARGO: 10-06-92
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.522,-
Recursos: Ante la Dirección Provincial, al amparo del 
artículo 187 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en el plazo de ocho 
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente edicto, acompañando al escrito prueba documental perti­
nente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recur­
so, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señala­
dos en el artículo 190 del Reglamento General de Recaudación.
León, a 26 de agosto de 1992.-El Jefe de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva, Mateo Martínez Campillo.
8366 Núm. 6052.-26.307 pías.
Junta de Castilla y León
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Sección de Coordinación del Medio Natural
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS DE PUERTOS PIRE­
NAICOS EN MOMTES DE UTILIDAD PUBLICA PARA SER 
APROVECHADOS DURANTE EL AÑO 1993 
Los aprovechamientos de pastos se regirán por lo dispuesto 
en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 (B.O.E. 10-6-57) y el 
Reglamento de Montes (Decreto 485/1962, B.O.E. 12 y 13-3-62). 
Pliego General de Condiciones Técnico-Facultativas (Resolución 
de 24-4-1975, B.O.E. de 21-8-75. B.O.P. de León de 30-5-75), 
Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la 
regulación de aprovechamientos de pastos en montes a cargo del 
leona (Resolución de 23-6-77, B.O.P. de León de 24-7-82) y los 
Pliegos Particulares de Condiciones que se encuentran a disposi­
ción de los interesados en las oficinas de la Sección de 
Coordinación del Medio Natural de León, c/. Ramón y Caja!, 17.
Las enajenaciones se realizarán de acuerdo a la Ley de 
Montes, a la legislación de Régimen Local y a las disposiciones 
siguientes:
Para participar en la subasta se deberá acreditar la condición 
de ganadero mediante la presentación de la cartilla ganadera 
actualizada, donde se refleje que es propietario de ganado de la 
misma clase, y en número de cabezas igual o superior al 75% del 
especificado para cada subasta; asimismo podrán participar en las 
subastas ganaderos con número inferior a éste, siempre que pre­
senten un documento o contrato privado por el que se unen para el 
aprovechamiento en común de los pastos por los que licitan, 
acompañado de las cartillas ganaderas individuales de cada explo­
tación y siempre que la clase de ganado y la suma del número de 
cabezas supere el 75% especificado anteriormente.
La Sección de Coordinación del Medio Natural de León 
podrá presentarse como Imitador en los puertos pirenaicos y pas­
tos sobrantes que se subasten y se encuentren situados dentro de 
los límites de las reservas nacionales de caza o de los límites con­
templados en el Decreto 108/1990 de 21 de junio, por el que se 
establece un estatuto de protección del oso pardo en Castilla y 
León y se aprueba el plan de recuperación del oso pardo. En estos 
casos, el aprovechamiento se realizará por los herbívoros salvajes 
o para atender alguno de los supuestos contemplados en el 
Decreto 108/1990, no podiendo se aprovechado por ganado 
doméstico. No es necesario en estos casos la presentación de la 
cartilla ganadera por parte de la Sección de Coordinación del 
Medio Natural de León.
Se considera actualizada una cartilla ganadera, si la fecha de 
visto bueno por la unidad veterinaria que realizó la revisión no es 
anterior en seis meses a la fecha de publicación de este anuncio en 
el B.O.P.
Las proposiciones habrán de ser entregadas en sobres cerra­
dos y firmados por el lidiador o persona que lo represente en las 
dependencias de las entidades que se indican para cada subasta, 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el B. O. de 
la provincia hasta media hora antes de la fijada para la celebra­
ción de la apertura de plicas en el B.O.P.
Cada lidiador entregará dos sobres, haciendo constar en cada 
uno de ellos su contenido. Un sobre contendrá exclusivamente la 
proposición económica. Otro sobre contendrá un resguardo acre­
ditativo de haber constituido el depósito provisional de fianza, 
que asciende en todos los casos al tres por ciento del tipo de lici­
tación fijado y una fotocopia de la cartilla ganadera del lidiador. 
No será necesario la presentación de la cartilla ganadera por parte 
de la Sección de Coordinación del Medio Natural de León, si ésta 
concurre a alguna de las subastas que se anuncian.
De las proposiciones presentadas, serán desechadas aquellas 
en que el participante no presente la fotocopia de la cartilla gana­
dera con la clase de ganado y en número igual o superior al 75%
de cada subasta, excepto cuando éste sea la Sección de 
Coordinación del Medio Natural de León, que concurre a la 
subasta para los fines expuestos anteriormente, las que no conten­
gan resguardo acreditativo de la fianza provisional y las que no 
cubran el tipo de tasación.
Entre las que por reunir las condiciones necesarias sean acep­
tadas por la mesa de subasta, se efectuará la adjudicación provi­
sional al mejor postor. Si hubiera empate se decidirá éste por 
pujas a la llanas durante quince minutos, las cuales no podrán 
bajar de quinientas pesetas, cada vez, y si al final del tiempo fija­
do continuase el empate, se decidirá por sorteo.
La Mesa de la subasta levantará acta por duplicado enviando 
uno a la Sección de Coordinación del Medio Natural de León 
acompañada de la fotocopia de la/s cartilla/s ganadera/s del adju­
dicatarios.
El adjudicatario queda obligado a constituir la fianza definiti­
va en el mismo acto de la subasta. Esta fianza se fija en todos los 
casos en el diez por ciento del valor del remate. Además en los 
plazos legales, y en los lugares convenientes que se indicarán al 
interesado, el rematante abonará el coste de la inserción de este
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anuncio en el B.O.P., las tasas que correspondan, el 85% del 
importe del remate en arcas del pueblo o pueblos propietarios, el 
15% del importe del remate en la cuenta de mejoras del monte, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 67/1989, de 20 de abril. La 
formalización de todos estos pagos es requisito indispensable para 
que le sea expedida al adjudicatario, por la Sección de 
Coordinación del Medio Natural, la correspondiente licencia de 
aprovechamiento, sin cuyo trámite no se podrá dar comienzo al 
mismo.
Las Juntas Administrativas dueñas de los montes en que 
están situados los pastaderos cuyo aprovechamiento se anuncia, 
podrán únicamente en calidad de tal, ejercer el derecho de tanteo, 
en el plazo de ocho días hábiles, a contar desde la celebración de 
la subasta, avisando a quien haya quedado provisionalmente 
rematante de la misma, y siempre que los lidiadores no ofrezcan 
el precio índice fijado, que en todos los casos será el doble de la 
tasación.
En el caso de que la primera subasta de alguna de las anun­
ciadas quedará desierta por falta de lidiadores o porque no fueran 
admitidos ninguno de los pliegos presentados, se celebrará nueva­
mente la subasta, sin previo anuncio, bajo las mismas condicio­
nes, a los ocho días hábiles a partir de la primera, y en caso de 
que nuevamente quedara desierta, no se procederá al anuncio de 
una tercera, sin que previamente se haya dado cuenta por la mesa 
de la subasta a la Sección de Coordinación del Medio Natural del 
resultado de la subasta anterior, para que por ésta se decida si pro­
cede o no la celebración de una nueva subasta, así como la fija­
ción de nuevos tipos de licitación, previo informe razonado de la 
Entidad dueña del monte sobre las particularidades del caso.
El número de años por el que se adjudica el aprovechamiento 
será necesariamente el que figura en el anuncio. Las tasaciones 
correspondientes a los años sucesivos en aprovechamientos plu- 
rianuales, se calcularán incrementando el remate en proporción al 
crecimiento del índice de precios al consumo, según figura en el 
Pliego Particular de Condiciones.
En el caso de existir discrepancias sobre la superficie estima­
da que figura en el anuncio, prevalecerán los linderos del puerto 
pirenaico o pasto sobrante sobre su superficie.
Modelo de proposición
D......... , con domicilio en la calle/plaza.......  n.°......., loca­
lidad ....... teléfono n.°......., con D.N.I.......... , con cartilla gana­
dera n.°......., expedida en....... , en relación con la subasta anun­
ciada en el B.O. de la provincia n.° ....... de fecha ....... para la
enajenación de los pastos del puerto pirenaico/pasto sobrante
denominado.......sito en el monte n.°........ del Catálogo de los de
U.P., de la pertenencia de (Pueblo, Ayuntamiento).......; ofrece la
cantidad de ....... (en letra y en número). En ......., a ........ de
1992. (Fecha y firma).
Lo que se hace público, para conocimiento de todos los inte- 
resados.-El Delegado Territorial, José Antonio Diez Diez.
Relación de PUERTOS PIRENAICOS en lentes de Utilidad Pública que se subastan para ser aprovechados durante el año 1993
NO U.P. Ténino Pertenencia Paraje NQlanar NQVacuno NQCaballar NQCabno Sup 
Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas









129 Cabrillanes Neroy y Somiedo La Barbeita 830 0 4 30 300 5 5 255.000 Octubre 13 12 Casa Concejo de Meroy (1)
131 Cabri1lañes Lago de Babia 800 0 320 1 2 350.000 Octubre 13 17 Casa Concejo
135 Cabri1 lañes La Riera de Babia La Fonfría 840 0 4 30 320 1 5 400.000 Octubre 10,30 Casa Concejo
Cabrillanes Quintanilla de Babia La Mora 200 0 3 10 200 1 5 55.000 Octubre 17 Casa Concejo
Cabrillanes Quintanilla de Babia El Pando 600 0 4 20 5 275.000 Octubre 17 Casa Concejo
Cabrillanes Vega de Viejos El Prado 630 0 3 20 360 1 5 105.000 Octubre 13 11 Ayto.Cabrillanes (1)
Cabrillanes La Cuela Abesedo y Cebolledo 870 0 4 30 600 1 5 175.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
Cabrillanes La Cuela Ladreras y Vega Redonda 912 0 550 1 5 248.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
Cabrillanes La Cuela Rañadoiro y Rebezo 828 0 550 1 5 173.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
Cabrillanes La Cuela Lagüezos 764 0 4 30 '500 1 5 139.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
Cabrillanes La Cuela La Orbia 614 0 4 25 400 1 5 155.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
Cabrillanes La Cuela Vallina Luenga 310 0 4 15 220 1 5 62.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
145 Cabrillanes Torre de Babia Calderones 420 0 4 20 300 1 5 101.000 Octubre 14 13 Casa Concejo
145 Cabrillanes Torre de Babia Cueto Alto 220 0 4 10 300 1 5 72.000 Octubre 14 13 Casa Concejo
145 Cabrillanes Torre de Babia Cuevalandro 420 0 4 20 350 1 5 102.000 14 13 Casa Concejo
145 Cabrillanes Torre de Babia Vega Vieja 320 0 4 15 160 1 5 90.000 Octubre 13 Casa Concejo
145 Cabrillanes Torre de Babia Las Verdes 820 0 4 30 450 1 5 240.000 Octubre 14 13 Casa Concejo
146 Cabrillanes Peñalba de Cilleros El Cueto 810 0 4 20 400 1 5 275.000 Octubre 14 11,30 Casa Concejo
146 Cabrillanes Peñalba de Cilleros Valdepiornedo 550 0 4 20 400 1 5 50.000 Octubre 14 11,30 Casa Concejo
146 Cabrillanes Peñalba de Cilleros Valmayor 510 0 4 10 700 1 5 100.000 Octubre 14 11,30 Casa Concejo
155 Sena de Luna Robledo de Caldas Las Agujas 295 0 3 10 75 1 5 Octubre 16 11,30 Casa Concejo
155 Sena de Luna Robledo de Caldas Fontanales 520 0 3 20 80 1 5 98.000 Octubre 16 11,30 Casa Concejo
164 Sena de Luna Rabanal de Luna Las Colladas 250 0 3 10 127 1 5 24.000 Octubre 16 13 Casa Concejo
169 Nurias de Paredes Nurias de Paredes Fasgarón 800 0 3 30 300 1 5 135.000 Octubre 21 10,30 Casa Concejo
172 Nurias de Paredes Villabandin El Collado 500 0 3 20 200 1 5 39.000 Octubre 22 13 Casa Concejo
173 Nurias de Paredes Nontrondo 500 0 3 20 80 1 5 150.000 Octubre 21 11,30 Casa Concejo
177 Nurias de Paredes Los Fueyos 500 0 0 0 360 1 5 115.000 Octubre 22 11 Casa Concejo
181 Nurias de Paredes Los Bayos Vocibor 400 0 0 0 100 1 5 85.000 Octubre 21 13 Casa Concejo
211 El Aquilín 500 0 3 20 210 1 5 155.000 Octubre 20 12 Casa Concejo
211 Riello La Forrera 400 0 3 15 450 1 5 239.000 Octubre 20 12 Casa Concejo
230 San Emiliano Torrestio Solarco 500 0 2 0 200 1 5 154.000 Octubre 15 11 Casa Concejo
230 San Emiliano Torrestio Sopeña 700 0 3 0 180 1 5 . 244.000 Octubre 15 11 Casa Concejo
230 San Emiliano Torrestio Sousas 400 0 2 0 150 1 5 138.000 Octubre 15 11 Casa Concejo
230 San Emiliano Torrestio Traspando 700 0 3 0 250 1 5 244.000 Octubre 15 11 Casa Concejo
232 San Emiliano Torrebarrio 600 0 4 20 195 1 5 140.000 Octubre 15 13 Casa Concejo
232 San Emiliano Torrebarrio La Becerrera 700 0 4 25 200 1 5 220.000 Octubre 15 13 Casa Concejo
232 San Emiliano Torrebarrio La Pierna 500 0 4 20 108 1 5 130.000 Octubre 15 13 Casa Concejo
418 Acebedo Acebedo Los Hoyos y Cuesta Rasa 1.250 0 0 0 1.180 1 5 300.000 Octubre 21 11 Casa Concejo
419 Acebedo La Uña y Acebedo La Morcada 600 0 2 0 350 1 5 100.000 Octubre 21 Casa Concejo La Uña (1)
421 Acebedo Banlloso, Traviesas y otros 1.000 0 0 0 100 1 5 200.000 Octubre 21 17 Casa Concejo
428 Boca de Muérgano Llánaves de la Reina Piedrasobas 720 0 0 40 500 1 5 120.000 Octubre 14 13 Casa Concejo
428 Boca de Muérgano Llánaves de la Reina Macaneo 0 110 0 0 400 1 5 120.000 Octubre 14 13 Casa Concejo
432 Boca de Muérgano Portilla de la Reina La Braña y otros 0 128 3 0 250 1 5 90.000 Octubre 14 17 Casa Concejo
432 Boca de Muérgano Portilla de la Reina Puerma y otros 400 0 3 0 250 1 5 30.000 Octubre 14 17 Casa Concejo
432 Boca de Muérgano Portilla de la Reina Nostajal 600 0 3 0 250 1 5 130.000 Octubre 14 17 Casa Concejo
432 Boca de Muérgano Portilla-de la Reina Luciana Alta 800 0 3 0 250 1 5 130.000 Octubre 14 17 Casa Concejo
434 Boca de Muérgano Portilla de la Reina Hoyos de Vargas 564 0 3 0 250 1 5 46.000 Octubre 17 Casa Concejo
434 Boca de Muérgano Portilla de la Reina Cueto Redondo 450 0 3 0 250 1 5 42.000 Octubre 17 Casa Concejo
Boca de Muérgano Portilla de la Reina Bobias 462 0 3 0 250 1 5 42.000 14 17 Casa Concejo434 Boca de Muérgano Portilla de la Reina Abiercol 0 110 3 0 400 1 5 113.000 Octubre 14 17 Casa Concejo
435 Boca de Muérgano Barniedo y Otros Gustalapiedra y Calares 650 0 3 0 211 1 5 128.000 Octubre 14 10,30 Ayto. Boca de Muérgano (1)435 Boca de Muérgano Barniedo y Otros Naganaves, Rasa y otros 600 0 3 0 250 1 5 200.000 Octubre 20 11,30 Casa Concejo Barniedo (1)437 Borin y Castillejos 1 0 800 1 5 150.000 Octubre 20 11 Casa Concejo
439 Lario, Burón y otros Las Corbas 416 0 3 0 200 1 5 150.000 Octubre 16 12 Ayto. Buron (1)439 Lario, Burón y otros El Cantil 416 0 3 0 200 1 5 150.000 Octubre 20 12 Ayto. Buron (1)441-452 Burón Ndad.del Tercio de Abajo Nisón 350 0 3 0 650 1 5 200.000 Octubre 15 13 Casa Concejo Vegacerneja (1)
441-452 Burón Ndad.del Tercio de Abajo Valcarque 0 88 6 0 900 1 5 240.000 Octubre 15 13 Casa Concejo Vegacerneja (1)441-452 Burón Ndad.del Tercio de Abajo Las Hazas 0 55 3 0 700 1 5 220.000 Octubre 15 Casa Concejo Vegacerneja (1)441-452 Burón
442 Burón
Ndad.del Tercio de Abajo 

















Casa Concejo Vegacerneja 
Ayto. Burón (1)(i) y (3)Polvoredo Carcedo 750 0 3 0 800 1 5 270.000 Octubre 20 16 Casa ConcejoLario, Burón y otros Castellanas y Lluviles 1.120 0 4 0 510 1 5 102.000 Octubre 20 Ayt9.Burón (i) y (3)250 0 3 0 150 1 16.000 Octubre 20 Casa ConcejoMañenes y Becenes 0 128 0 0 400 1 70.000 Octubre 20 Casa Concejo
Casa Concejo448 Burón Retuerto Pane 0 125 0 0 500 1 5 260.000 Octubre 15 12
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477 Puebla de Lirio Puebla de Lillo e Isoba Cácabo Y Peña 750 0 10 0 450 1 "" 5 150.000 ,Octubre 13 11 Casa Concejo
481 Puebla de Lillo .Cofiñal Fontasquesa 400 0 0 0 140 1 4 90.000 Octubre 13 13 Casa Concejo Puebla de lillo
481 Puebla de Lillo Cofiñal Tronisco 300 2 ' 100 1 5 70.000 Octubre 13 133' Casa Concejo
482 Puebla de Lillo Puebla de Lillo Campomuelle 700 0 10 0 200 1 5 175.000 Octubre 13 12 Casa Concejo (2)
483 Puebla de Lillo Cofiñal El Borugo 700 0 7 0 170 1- 5 60.000 Octubre 13 13 Casa Concejo
484 Puebla de Lillo Solle Valdesolle 520 0 20 100 1 5 , 117.000 Octubre 13, 17. Casa Concejo
Maraña Maraña La Pared 620 0 4 0 300 1 .5 190.000 Octubre 21 i3; AytQ, Maraña (1)
487 Maraña Maraña Valverde 850 0 3 0 300 1 5 350.000 Octubre 21 13 AytQ. Maraña (1)
488 Maraña Maraña Bocivacas 416 0 3 0 180 ,1 5 160.000 Octubre 21 .13 AytQ. Maraña (1)
488 Maraña Maraña Peñacabuezo 416 0 3 0 180 1 5 180.000 Octubre 21 13 AytQ. Maraña (1)
488 Maraña Maraña Vocicardiel 500 0 3 0 250 1 5 250.000 Octubre '21 13 AytQ. Maraña (1)
488 Maraña Maraña El Abedular 416 0 3 0 150 1 5 150.000 Octubre 21 13 AytQ. Maraña (1)
495 Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Pandetrave 690 0 3 -0 , 100 .1 5 110.000 Octubre 22 12 Casa Concejo
495 Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Cervera y Cadriedo 500 0 3 0 100 1 5 80.000 Octubre 22 12 Casa Concejo
529 Tendeña y Tordas 750 0 3 0 250 1 5 300.000 Octubre 13 12 Casa Concejo
529 Borin y Sobrepeña 0 160 3 0 300 y. . . 5 350.000 Octubre 13 12 Casa Concejo
530 Pedresa Puerto de Arriba 300 0 3 15 200 1 5 50.000 Octubre 13 11 Ayto. Boca de Muérgano (1)
532 Crémenes Ciguera Puerto Grande 404 0 3 0 200 1 5 43.000 Octubre 22 12 Casa Concejo
540 Crómenos Salamón Las Pintas 0 44 37 0 250 1 5 100.000 Octubre 22 13 Casa Concejo
571 Crémenes Argovejo Tejedo 450 0 3 0 250 1 5 275.000 Octubre 22 10,30 Casa Concejo
626 Fuente Farmacio 600 0 35 110 1 5 55.000 Octubre 13 10 Casa Concejo
638 Cármenes Canseco Murias y Valmayor 1.000 0 40 800 1 5 255.000 Octubre 23 12 Casa Concejo
638 Cármenes Canseco Valdebustio 500 0 20 400 1 5 127.000 Octubre 23 11 Casa Concejo
640-643 Cármenes Rodillazo y Tabanedo Entremelos y monte 643 700 0 25 500 1 5 230.000 Octubre 23 13 Ayto. Cármenes
Cármenes Piedrafita Guzpeña 550 0 15 430 1 5 115.000 Octubre 21 12 Casa Concejo
Cármenes Piornedo El Pedregal 320 0 15 350 1 5 55.000 Octubre 21 13 Casa Concejo
Cármenes Getino El Puerto y Las Verdes 200 0 0 0 250 1 4 25.000 Octubre 21 17 Casa Concejo
709 Villamanín Polledo 0 25 15 0 250 1 5 53.000 Octubre 22 13 Casa Concejo
719 Villamanín Robladura de la Tercia La Peña 500 0 4 20 200 1 5 115.000 Octubre 20 12 Casa Concejo
722 Villamanín Golpejar de la Tercia Valdespino 400 0 1 0 150 1 5 170.000 Octubre 20 13 Casa Concejo
725 Villamanín Rediezmo Peñalaza 600 0 0 0 200 1 5 295.000 Octubre 20 11 Casa Concejo
730 Villamanín Millaró Las Vegas 0 50 10 0 300 1 5 65.000 Octubre 20 Casa Concejo
740 Valdelugueros Redilluera La Morala y Cubiles 250 0 4 10 150 1 5 65.000 Octubre 13 11 Casa.Concejo
741 Valdelugueros Llamazares Coribos de Arriba 345 0 2 0 150 1 5 45.000 Octubre 13 12 Casa Concejo (4)
742-245 Valdelugueros Villaverde de la Cuerna La Llana y monte 245 650 0 4 25 1 6 200.000 Octubre 14 11 Casa Concejo (4)
746 Valdelugueros Valdelugueros Tiendas y Fontanilla 1.050 50 10 40 1.400 1 5 600.000 Octubre 13 13 Ayto. Valdelugueros (5) y (6)
748 Valdelugueros Redipuertas Solana y Carba 650 0 6 25 300 1 5 280.000 Octubre 14 12,30 Casa Concejo
755 Valdepiélago Nocedo de Curueño La Braña 350 0 5 20 150 1 5 84.000 Octubre 14 18 Casa Concejo
764 Valdelugueros Valdeteja Buicioso y Braña 750 0 5 30 250 1 5 280.000 Octubre 14 16,30 Casa Concejo
765 Valdelugueros Valdeteja Las Campas y otros 400 0 4 20 150 1 5 45.000 Octubre 14 16,30 Casa Concejo
779 Vegacervera Valporquero Cutil de Fierros 500 0 o 0 200 1 6 200.000 Octubre 15 12 Casa Concejo
Observaciones
(1) : Deberán asistir a la subasta los Presidentes de las Juntas Administrativas interesadas, o un representante de las mismas
(2) : No se permitirá el cambio de lanar por vacuno
(3) : 100% del remate al pueblo de Burón
(4) : Excepto zona repoblada y zona en repoblación
(5) : Queda excluido el paraje conocido como "Ensancha"
(6) : El Ayuntamiento podrá enviar a pastar en dicho puerto 35 vacunos y 6 caballares




Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día treinta y 
uno de agosto de sil novecientos noventa y "dos el texto de la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Fuera de un Establecimiento Comercial Permanente, de conformidad con lo establecido en el apartado 
b) del artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
hace público el texto íntegro de referida Ordenanza a efectos de que durante un plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia, pueda ser examinado por los interesados al objeto de presentar las 
reclamaciones oportunas que serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno. De no presentarse ninguna se 
elevará a definitivo el acuerdo aprobatorio provisional.
ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA VENTA 
FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 19.- Corresponde el objeto de la presente Ordenanza, la regulación de la actividad 
comercial que se desarrolle en la vía pública, en espacios abiertos o solares, es decir, fuera de 
un establecimiento permanente, dentro de todo el término municipal de Villafranca del Bierzo.
A estos efectos se consideran Mercados Ambulantes o Mercadillos y se regularán por las 
disposiciones de la presente Ordenanza, con las condiciones y términos en ella establecidos, las 
agrupaciones de puestos de venta en la vía pública de carácter periódico o esporádico, autorizadas 
por el Ayuntamiento y destinadas a la venta de artículos varios de una determinada especie.
Tienen la consideración de puestos de venta de agricultores aquellos dedicados a la venta de 
productos hortofrutícolas y que sean regentados por los propios productores agrarios.
ARTÍCULO 29.- Se establece la aplicación con carácter supletorio respecto de las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza el Real Decreto 1010/1.985, de 5 de junio, y las disposiciones 
complementarias del mismo.
CAPÍTULO II
DE LOS PUESTOS DE VENTA EN RÉGIMEN DE AMBULANCIA
ARTÍCULO 39.- La venta ambulante realizada fuera de un establecimiento comercial permanente, en la 
vía pública, en espacios abiertos o solares, sólo queda autorizada en todo el Municipio un día a la 
semana, los martes, coincidiendo con el Mercado Ambulante, y los días 13 de junio y 25 de julio de
Excepcionalmente y sólo para los puestos de venta de agricultores, definidos en el artículo 
anterior, queda autorizada la venta todos los viernes de cada semana.
ARTÍCULO 49,- El titular de un puesto ambulante deberá reunir las siguientes condiciones:
A) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas 
encontrarse al corriente en el pago del mismo.
B) Satisfacer los tributos de carácter municipal que prevean para este tipo de venta las 
correspondientes Ordenanzas Fiscales.
C) En el caso de extranjeros, deberán acreditar, además, estar en posesión de los correspondientes 
permisos de residencia y trabajo por cuenta propia.
D) Estar en posesión del título acreditativo de la autorización municipal correspondiente.
E) Estar dado de alta en el Régimen correspondiente para cada caso en la Seguridad Social, y al 
corriente en el pago.
F) "En el caso de puestos de agricultores, título acreditativo de ser el titular de la explotación 
agraria de donde proceden los productos en venta.
G) El carné de manipulador de alimentos cuando el tipo de actividad que se desarrolle así lo 
requiera.
ARTÍCULO 59.- 1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulante será personal e 
intransferible, no pudiéndose transmitir inter vivos. Caso de fallecimiento del titular, la 
autorización será transmisible a favor del cónyuge o descendiente designado por el de cuius, o en 
su defecto, por el orden señalado, siendo preferente el cónyuge sobre los descendientes, y el 
descendiente de primer grado sobre el de posterior. De haber más de un pariente del mismo grado, 
será preferente el que acredite tener menores medios económicos.
2. - La autorización municipal tendrá un período de vigencia no superior a un año
3. - La autorización municipal contendrá los siguientes extremos:
- Ambito territorial donde pueda realizarse la venta ambulante, y dentro de éste, el lugar o 
lugares en que pueda ejercerse.
- Indicación de las fechas y horarios en que podrá llevarse a cabo la venta ambulante.
- Los productos autorizados, que podrán referirse a artículos textiles, artesanales o 
semiartesanales, de juguetería, de cestería, ropa de hogar, cerámica, marroquinería, zapatería, 
loza, cristal, calderería, ferretería, droguería, regalo y otros de ornato de pequeño volumen.
- El emplazamiento reservado para el titular en el mercado de los martes, viernes - en su caso - y 
los dos días feriados señalados en el artículo 39 de la presente Ordenanza, que será siempre el 
mismo si se tratase de un vendedor ambulante habitual.
- En ningún caso podrá autorizarse la venta en los mercadillos señalados en el ya referido artículo 
39 de la presente Ordenanza de los siguientes productos: carnes, aves y caza fresca, refrigerados y 
congelados, leche certificada y leche pasteurizada; quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, 
yogur y otros productos lácteos frescos, pastelería y bollería rellena o guarnecida; pastas 
alimenticias frescas y rellenas, anchoas, ahumados y otras semiconservas, así como aquellos otros 
productos que por sus especiales características y a juicio de las Autoridades competentes 
conlleven riesgo sanitario.
ARTÍCULO 69.- 1. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante tienen carácter 
discrecional, y, por consiguiente, podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere 
conveniente en atención a la desaparcición de las circunstancias que la motivaron, sin que ello de 
origen a indemnización o compensación alguna.
2. - Son causas, entre otras, de la retirada de autorización municipal, previo 
acuerdo del Pleno Municipal, las siguientes:
a) La no utilización del puesto de venta durante tres meses seguidos, sin causa justificada, aún 
habiendo abonado las tasas correspondientes.
b) La no limpieza reiterada del puesto y su entorno, una vez finalizado el mercadillo y retiradas 
las instalaciones.
En ambos casos será oído el titular, previo informe del Concejal Delegado de Mercados.
3. - Los puestos que queden libres por abandono o pérdida de los derechos quedarán 
a disposición del Ayuntamiento, que podrá adjudicarlos de nuevo siguiendo las normas establecidas y 
el orden de presentación de solicitudes.
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ARTÍCULO 79.- La venta asbulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables.
ARTÍCULO 39.- Queda absolutamente prohibido ubicar los puestos o instalaciones desmontables en que 
se realice la venta ambulante en accesos a lugares comerciales o industriales o a sus escaparates y 
edificios de uso público.
ARTÍCULO 99.- Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente autorización municipal 
para el ejercicio de la venta ambulante, presentarán en el Ayuntamiento solicitud especificando en 
la misma los elementos y circunstancias que constituyen y caracterizan el ejercicio pretendido.
La declaración a que alude el párrafo precedente deberá formularse anualmente cada ejercicio y 
con la antelación suficiente al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 10.- Con carácter no decisorio, ni vinculante para el Ayuntamiento, podrá constituirse una 
Comisión de Vendedores que represente a los que efectúen su actividad dentro del eercadillo, la 
cual podrá solicitar información o sugerir cuantas actuaciones crea conveniente para la buena 
marcha del eercadillo, canalizando las quejas de los administrados, pudiendo entrevistarse con el 
Ayuntamiento siempre que lo estime necesario.
CAPTÍTULO III
RÉGIMEN ESPECIAL DE LA VENTA EN AMBULANCIA PARA LAS LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL ANTIGUO MUNICIPIO 
DE PARADASECA U OTRAS LOCALIDADES CON PECULIARIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL MUNICIPIO.
ARTÍCULO 11.- Se establece con carácter excepcional un régimen diferenciado para las localidades de 
Paradaseca, Tejeira, Villar de Acero, Aira da Pedra, Pobladora de Soaoza, Veguellina, Porcarizas, 
Cela, Prado de Paradina, Paradina y Ribon, dado su bajo nivel de equipamiento comercial y la 
especial configuración orogáfica en la que se asientan, en orden a posibilitar un mejor 
abastecimiento de la población.
ARTÍCULO 12,- En las localidades señaladas en el artículo precedente prodrá ser autorizada la venta 
ambulante de todo tipo de productos siempre que a juicio de las Autoridades Sanitarias competentes 
se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas y áquellos estén debidamente envasados.
ARTÍCULO 13.- Se establecen los siguientes calendarios, horarios y emplazamientos para el ejercicio 
de la venta ambulante en las localidades referidas en los dos artículos inmediatamente anteriores:
-Paradaseca y Cela, los jueves de cada semana, desde las diez a las once horas, en las respectivas 
plazas públicas o centros neurálgicos de las localidades.
-Villar de Acero, Ribon, Veguellina, Tejeira y Porcarizas, los jueves de cada semana, desde las 
once a las trece horas, también en las respectivas plazas públicas o centros neurálgicos.
-Robladura de Sotioza, Paradina y Prado de Paradina, los jueves desde las trece a las quince horas, 
en las plazas públicas o centros neurálgicos de la localidad.
■'ARTÍCULO 14,- Salvo las especificaciones establecidas en el artículo 12 del capítulo III, serán de 
/ aplicación el resto de las condiciones y estipulaciones contenidas en la presente Ordenanza para la 
regulación de la venta ambulante y en especial las contenidas en su artículo 49.
CAPÍTULO IV
DE LA VENTA EN MERCADILLOS
ARTÍCULO 15.- 1. Se autoriza la venta en aercadillo que se celebrará en las fechas señaladas en el 
artículo 39 de la presente Ordenanza, y se ubicará en la calle Diez Ovelar de la localidad de 
Villafranca del Cierzo, en horario de 8 a 14 horas.
2. A las 8 de la mañana, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber 
efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del aercadillo, salvo que 
la venta se efectúe directamente desde ellos.
3. De las 14 a las 16 horas los puestos del aercadillo deberán ser desmontados y el 
lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
ARTÍCULO 16.- La autorización para poder vender en un puesto del mercado semanal quedará sujeta a 
los requisitos establecidos en el artículo 49 de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 17.- Por el 5r. Alcalde Presidente del Ayuntamiento, previo informe del 5r. Concejal 
Delegado de Mercados, podrá limitarse el número máximo de puestos del aercadillo y el tipo de 
productos que puedan ser vendidos, atendiendo a la disponibilidades de suelo para la instalación 
del mercado. En ningún caso podrá autorizarse la venta en el aercadillo de productos a los que 
alude el último párrafo del artículo 5. 3 de la presente Ordenanza, cuya prohibición se da aquí por 
reproducida.
DE LA INSPECCIÓN SANITARIA
ARTÍCULO 18.- Corresponderá a los Servicios Veterinarios Oficiales de ral-jo Pública la -velare:a 
verificación del control de actividades de venta ambulante de Productos que cuenten cc
Autorización Municipal de los artículos que se expendan o almacenen tanto en los mercadillos como 
en las localidades donde ha sido autorizada la venta en régimen de ambulancia contempladas en el 
capítulo III de la presente Ordenanza. A tal efecto podrán comprobar el estado sanitario de los 
artículos alimenticios, inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos, 
instalaciones y dependencias de los mercados y vehículos que transporten los productos 
alimenticios, proceder al decomiso de los géneros que no se hallen en las debidas condiciones para 
el consumo, levantar actas como consecuencia de las inspecciones y emitir informes facultativos 
sobre el resultado de las inspecciones y análisis practicados.
ARTÍCULO 19.- La Inspección Sanitaria podrá actuar de modo permanente y por su propia iniciativa; 
y, asimismo, atender las denuncias que se le dirijan sobre el estado o calidad de los productos 
vendidos en el mercado o en régimen de ambulancia y dictaminar acerca de la procedencia o 
improcedencia de la reclamación, extendiendo un certificado acreditativo del informe emitido.
ARTÍCULO 20.- 1. Los vendedores no podrán oponerse a la inspección ni al decomiso, por causas 
justificadas, de las mercancías.
2. El género declarado en malas condiciones sanitarias será destruido con arreglo a 
lo que disponga la Inspección Veterinaria.
CAPITULO VI
FALTAS Y SANCIONES
ARTÍCULO 21.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas en cada 
caso por las Autoridades Competentes de acuerdo con la legislación vigente.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, que obliga a cuantos ejerzan el comercio en régimen de ambulancia 
dentro de todo el término municipal de Villafranca del Bierzo, entrará en vigor transcurridos 
treinta días desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 
continuando vigente hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas.
Villafranca del Bierzo, a 1 de septiembre de 1992.-El 
Alcalde-Presidente, Agustín García Millán.
8474 Núm. 6054.-6.440 pías.
TURCIA
Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de 
septiembre de 1992, los proyectos técnicos, para ejecución de las 
obras que seguidamente se dirán, redactados por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Victoriano González Gutiérrez, 
se exponen al público por espacio de quince días hábiles, para su 
examen y oir reclamaciones, si a ello hubiere lugar.
1 .-Pavimentación de calles en Armellada -4.a fase-, por 
importe de 16.500.000 ptas.
2.-Nueva red de abastecimiento y seaneamiento en 
Gavilanes de Orbigo, por importe de 20.000.000 ptas.
furcia, a 17 de septiembre de 1992.—El Alcalde, Edmundo 
Martínez Pintado.




La Junta Vecinal de Burón, perteneciente al Ayuntamiento 
de Burón, anuncia la 2§SUBASTA PUBLICA de las siguientes
LIMITES




16 Zona V. 1 Vial 1 P.10.M.-D P.12.M.E
Pare.12 M.-E 253'
Precio:826.580
16 Zona V. 1 Vial 1 P.ll.M.-D P.13.M.E
Pare.13 M.-E 253'
Precio:826.580
16 Zona V. 1 Vial 1 P.12.M.-D P.14.M.E
Pare.14 M.-E 253'
Precio:826.580
16 Zona V. 1 Vial 1 P.13.M.-D P.15.M.E
Pare.15 M.-E 253'
Precio:826.580
16 Zona V. 1 Vial 1 P. 14.M.-D P.16.M.E
Pare.16 M.-E 253 '
Precio:826.580
16 Zona V. 1 Vial 1 P-15'M-D P.17,M.E
Pare.18 M.-E 246 '
Precio:803.709
15 Zona V. 1 Vial 1 P.17.M.-D P.19,M.E
Pare.19 M.-E 232'
Precio:757.973
15 Zona V. 1 Vial 1 P . 1 8 ,M —D P.20.M.E
Pare.20 M.-E 218'
Precio:712.234
14 Zona V. 1 Vial 1 P.19,M.-D P.21.M.E
Pare.21 M.-E 204'
Precio : 666.494
13 Zona V. 1 Vial 1 P.20.M.-D P.22,M.E
Pare.22 M.-E 190'
Precio:6 20.7 61
1 2 Zona V . 1 Vial 1 P.21-M—D P.23.M.E
Pare.23 M.-E 183'
Precio:598.020
16 Zona V.' Vial 1 P.22.M—D P.24.M.E
Pare.24 M.-E 183'
Precio:598.269
' 23 Zona V. 1 Vial 1 P.23.M.-D P.25.M.E
Pare.25 M.-E 183’
Precio:598.517
'31 Zona V. 1 Vial 1 P.24.M.-D P.26.M.E
Pare.26 M.-E 183
Precio:598.768
'39 V. 1 Vial 1 P.25.M.-D P.27.M.E
Pare.27 M.-E 273
Precio:892.991
'50 Zona V. 1 Vial 1 P.26,M.-D M.-K
Pare.6 M.-G 827
Precio :2.399.649
'46 P . 9 , M.-G Vial 10 Vial 7 P.7.M.-G
Pare.6 M.-H 401
Precio:1.163.915
' 35 P . 2y3 ,M. ■-HVial 10 Vial 8 P.5.M.-H
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GANADERAS
Finca denominada Segundo Resto de Finca de la Manzana 0 
de 1.524,48 m2 que limita al Norte con Zona Verde 2, al Sur con 
Vial 2, al Este con Zona Verde 2 y al Oeste con Parcela 4-0.
EXTRACTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SUBASTA
1. - PROPOSIONES.- Los licitadores podrán presentar sus 
proposiciones durante los 20 días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el B.O.P. , de 9 a 13 horas. La 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las 12 horas del quinto 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de solicitudes en el Salón de Sesiones de la Junta 
Vecinal de Burón.
2. - LICITADORES.- Podrán licitar en la subasta las 
personas que, no habiendo resultado adjudicatarios de una 
parcela en la 1 § subasta, ostenten la condición de vecinos de la 
localidad de Burón y que como tales esten inscritos en el padrón 
municipal de habitantes de 1.990 o haber sido propietarios, o 
inquilino, o heredado de propietario ya fallecido, de una casa 
derribada por la Confederación Hidrográfica del Duero, en 
relación con el Pantano de Riaño.
3. - PRECIOS.- Los precios tipo son los que figuran en la 
relación de parcelas anteriormente recogida.
4. - FIANZAS.- La fianza provisional esta fijada en 
20.000 ptas. por parcela, y la definitiva en el 6% del precio de 
adjudicación.
5CONSTRUCCION DE LAS PARCELAS.- Los adjudicatarios de 
las parcelas están obligados a edificar en los plazos que 
figuran en el pliego de condiciones , con arreglo al planeamiento 
vigente en Burón.
6. - PLIEGO DE CONDICIONES.- En las dependencias de la 
Junta Vecinal de Burón pueden examinarse los pliegos de 
condiciones por los que se regirá la subasta, y obtener toda la 
información que se desee al respecto. También estarán de 
manifiesto las normas urbanísticas a las que han de ajustarse 
las edificaciones.
7. - MODELO DE PROPOSICION.-
El modelo de proposición que se alude en la clausula 4 9 
será el siguiente:
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de Primera
Instancia del Juzgado número ocho de León.
Hago saber: Que en este Juzgado al número 370/92, a instan­
cia de don Julio Pérez de la Puente, se sigue expediente de domi­
nio sobre reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:
Rústica: Finca número 97-1 del Polígono 4 del Plano General 
de Concentración Parcelaria, de la zona de Mansilla de Las Mulas 
-secano-. Terreno dedicado a secano, al sitio de “Los Alamos”, 
Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, que linda: Norte, con la 
número 97-2 de desconocidos; Sur, con camino ancho de 
Reliegos; Este, con desagüe; y Oeste, con canal de la margen 
izquierda del río Forma. En esta finca existe una edificación. 
Tiene una extensión superficial de cincuenta y dos áreas, veinte 
centiáreas.-Indivisible. Se halla inscrita al folio 103 del libro 40 
del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, tomo 2.064 del 
Archivo, finca número 3.552.
Por el presente se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción para que en el término de los 
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan compa­
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Dado en León, a treinta de julio de mil novecientos noventa y 
dos.-El Magistrado Juez, Carlos Miguélez del Río.-El Secretario 
(ilegible).
8764 Núm. 6057.-2.664 pías.
2§ SUBASTA CON ADMISION PREVIA DE PARCELAS DE LA JUNTA VECINAL 
DE BURON NUMERO DOS DE ASTORGA
p...... ................................ mayor de edad, estado
civil ............. profesión ..................... DNI n9
................... con domicilio en Burón, actuando en nombre
propio (o en representación de ................................... .
con poder bastante a este objeto).
EXPONE :
19.- Que conoce los Pliegos de Condiciones para la 
subasta con admisión previa de parcelas pertenecientes a la 
Junta Vecinal de Burón.
29.-
Planeamiento





adjudicatario se compromete a 
ambos Pliegos y Normas
siguiente parTela'
aencia, SOLICITA la 
!, por las que ofrec
adjudicación de una de las
RESIDENCIALES
la parcela
Ptas.+I.V.A. (en ttúmero y letra)
la parcela ........ de la manzana






n - - ............ de la manzana
Ptas.+I.V.A.
GANADERAS




' , „ T . Ptas.+I.V.A. (en
número y letra).
* . . . de ............. de 1 . 992 .
Fdo.: EL LICITADOR, 
Burón, a ..... de ...... de 1.992.
Núm. 6056.-13.542 ptas.
Don Nicolás Gómez Santos, Juez de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
Cognición 212/91, en los cuales se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo dice como sigue:
“En Astorga a veintisiete de julio de mil novecientos noventa 
y dos.-Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Astorga y su partido, ha visto los autos 
de juicio de cognición número 212/91 seguidos a instancia de don 
José Clemente Seco Martínez, representado por el Procurador don 
José Avelino Pardo del Río y defendido por el Letrado don 
Alberto Millán Huelín, contra don Ismael Fernández Seijas, 
declarado en rebeldía, sobre reclamación de 85.946 pesetas, ha 
pronunciado en nombre del Rey la siguiente sentencia.
Antecedentes de hecho
Fundamentos de derecho
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por don 
José Avelino Pardo del Río en nombre y representación de don 
José Clemente Seco Martínez, sobre reclamación de ochenta y 
cinco mil novecientas cuarenta y seis pesetas (85.946 pesetas), 
contra don Ismael Fernández Seijas; debo absolver y absuelvo al 
citado demandado de los pedimentos de la demanda con imposi­
ción de las costas causadas en este procedimiento a la parte acto- 
ra. Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer 
recurso de apelación para ante la lima. Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su noti- 
ficación.-Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
esta instancia lo pronuncio, mando y firmo. E/. Ilegible.- 
Publicación ilegibles.- Firmados y rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al deman­
dado don Ismael Fernández Seijas, declarado en rebeldía, expido 
el presente edicto en Astorga a ocho de septiembre de mil nove­
cientos noventa y dos.
Firmado.-N. Gómez Santos.-La Secretaria (ilegible).
8724 Núm. 6058.-3.885 ptas.8703
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NUMERO UNO DE LA BANEZA 
Edicto de emplazamiento
Doña María Encina Caballero Santamaría, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza. 
Certifico: Que en este Juzgado y con el número 111/92, se 
siguen autos de juicio de menor cuantía instados por Banco 
Español de Crédito, contra Planta de Compostaje Pesa, S. L. y 
siendo el paradero de la misma desconocido se libra el presente a 
fin de que sirva de emplazamiento en forma al citado demandado 
a fin de que en término de veinte días comparezca en autos y con­
teste a la demanda, en caso de no hacerlo será declarado en rebel­
día lo que le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Se 
le hace saber que las copias de la demanda obran en autos en esta 
Secretaría.
La Bañeza a tres de septiembre de mil novecientos noventa y 
dos.-La Secretario, María Encina Caballero Santamaría.
8725 Núm. 6059.-1.887 ptas.
NUMERO DOS DE LA BANEZA
Don Emilio Fernández de Castro, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se sigue 
expediente de dominio sobre reanudación del tracto sucesivo, 
registrado con el número 6/92, instado por don José Santos de la 
Torre, sobre la finca número 27 del polígono 2, al sitio de Prado 
Cabildo, de la zona de Concentración Parcelaria de Santa 
Colomba de la Vega, Ayuntamiento de Soto de la Vega, que 
linda: Norte, con cauce; Sur, con camino de Santa Colomba; Este, 
con la 28 de Inocencia Alfayate Juárea y Oeste, con la 26 de 
Ramona Santos de la Torre. Tiene una extensión superficial de 
dieciséis áreas. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Bañeza, al tomo 987. libro 71, folio 83, finca número 6.979.
En resolución de fecha siete de julio se admitió a trámite el 
expediente y se acordó citar por medio de edictos a los causaha- 
bientes y herederos de doña Beatriz de la Torre Fuertes, así como 
a todas las demás personas desconocidas e ignoradas a quienes 
pueda perjudicar la inscripción pedida, a fin de que puedan com­
parecer ante este Juzgado para alegar lo que a su derecho conven­
ga dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente 
edicto.
Y para que sirva de citación en forma, a los causahabientes y 
herederos de doña Beatriz de la Torre Fuertes, así como a todas 
las demás personas desconocidas e ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la inscripción pedida, expido el presente en La Bañeza 
a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos.-El 
Secretario, Emilio Fernández de Castro.
8726 Núm. 6060.-3.108 ptas.
Cédula de notificación
Don Emilio Fernández de Castro, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza y 
su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
verbal civil con el número 224/90, instados por José Manuel 
Casado Bajo, representado por el Procurador señor Ferreiro 
Carnero, contra María Carbajo Navarro y Carlos López Carbajo, 
en los que en el día de la fecha, se ha dictado resolución acordan­
do notificar por medio de edictos que en el procedimiento antes 
reseñado, se ha nombrado perito por la parte ejecutante a don 
Santiago Sevilla Miguélez, concediendo al demandado doña 
María Carbajo Navarro, dos días para que nombre otro por su
parte para que proceda al avalúo de los bienes embargados en este 
procedimiento, advirtiendo a dicha demandada que de no hacerlo 
así, se entenderá que se conforma con el nombrado por el ejecu­
tante.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
María Carbajo Navarro, cuyo domicilio actual se desconoce, expi­
do el presente, en La Bañeza a treinta y uno de julio de mil nove­
cientos noventa y dos.-El Secretario, Emilio Fernández de Castro.
8727 Núm. 6061.-2.442 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 169/92, ejecución 67/92, segui­
da a instancia de Ana Isabel Herreras Reyero, contra Miguel 
Filipe Bravo “Restaurante El Asador”, sobre salarios, por el limo. 
señor Magistrado-Juez de lo Social número uno de León, se ha 
dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Miguel Filipe Bravo “Restaurante 
El Asador”, por la cantidad de 154.678 pesetas de principal y la 
de 34.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
Firmado.-José Rodríguez Quirós.-Carmen Ruiz Mantecón.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a
la empresa Miguel Filipe Bravo “Restaurante El Asador”, actual­
mente en paradero ignorado, expido el presente en León, a cuatro 
de septiembre de mil novecientos noventa y dos. 8730
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 206/91, dima­
nante de los autos 359/91. seguida a instancia de Emiliano 
Jiménez Barrul, contra Manuel Paria Da Costa, por cantidad, se 
ha aceptado la siguiente:
“Propuesta Secretario señor González Romo-Providencia 
Magistrado señor Cabezas Esteban.-En León a dos de septiembre 
de mil novecientos noventa y dos.
Por dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón y téngase por subrogado el Fondo de Garantía Salarial, en 
los derechos y obligaciones del actor, devuélvase el presente auto 
al archivo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S. S.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado J. L. Cabezas Esteban.-P. M.: González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Manuel Paria Da Costa, actualmente en domicilio desconocido, 
expido la presente en León a dos de septiembre de mil novecien­
tos noventa y dos.-Firmado.-P. M. González Romo-Rubricados.
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